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RESUMEN 
 
 
El proyecto es un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
recicladora de plástico pet post-consumo en el municipio de La Virginia. 
 
Consiste en comprar plástico pet post-consumo a los recicladores del municipio de 
La Virginia y en depósitos de material reciclable de La Virginia y Pereira, para 
posteriormente realizar el proceso de molido, lavado, secado y empacado, y 
finalmente comercializarlo a empresas que utilizan este producto como materia 
prima para su proceso productivo, con una capacidad instalada de 1611 toneladas 
anuales de plástico pet molido y lavado.  
 
El mercado de la empresa Recupet de Colombia S.A.S. tiene grandes 
posibilidades de crecimiento debido al incremento que presentan las 
exportaciones de residuos plásticos desde Colombia y al auge del reciclaje en el 
mundo. 
 
El proyecto presenta la posibilidad de obtener los beneficios otorgados por la ley 
1429 del año 2010, y con dichos beneficios genero una rentabilidad del 33,3% e 
incremento las fuentes de empleo del municipio de La Virginia. 
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SUMMARY 
 
 
The project is a feasibility study for creating a pet plastic recycler of post-consumer 
in La Virginia City. 
 
The project consist in to buy post-consumer PET plastic to La Virginia´s recyclers 
and recyclable material deposits from Pereira city and La Virginia city, and 
later through the process of grinding, washing, drying and packaging to finally sell 
it to companies that use this product as raw material for its production 
process, with an installed capacity of 1611 tons of plastic pet grinding and washing. 
 
The market of Recupet de Colombia S.A.S. has great potential for growth due to 
increased exports posed by plastic waste from Colombia and the expansion of 
recycling in the world. 
 
The project has the possibility of obtaining the benefits granted by law 1429 of the 
year 2010, whit these profits generated a return of 33.3% and increased sources of 
employment in La Virginia City. 
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INTRODUCCION 
 
 
En el desarrollo del presente proyecto se encuentra la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en cada una de las áreas de la ingeniería industrial, 
todas estas aplicadas en pro de determinar la factibilidad de una empresa 
recicladora de plástico pet post-consumo en el municipio de La Virginia, Risaralda, 
pasando por el estudio de mercados, el estudio de tamaño, la definición del 
proceso de producción, los aspectos legales y administrativos, y la parte más 
importante, el estudio y la evaluación financiera del proyecto. 
  
El estudio de mercados define la competencia, las posibilidades existentes en el 
mercado actual y de crear nuevos mercados, las estrategias para competir de 
manera sostenible y la proyección de la demanda no cubierta. 
 
Posteriormente, se presenta el proceso seguido para definir el tamaño óptimo de 
la empresa, el proceso productivo con sus requerimientos de maquinaria, de 
materias primas y de personal, y las implicaciones legales y administrativas que 
esto conlleva. 
 
Finalmente, se encuentra la parte financiera, la cual contiene las necesidades de 
inversión, la forma de financiamiento del proyecto, las proyecciones de ventas, 
ingresos y costos, y la evaluación de las mismas con el fin de calcular los 
indicadores financieros que permitieron determinar la viabilidad de crear la 
empresa Recupet de Colombia S.A.S., cuyo objeto social es la producción y 
comercialización de plástico pet post-consumo molido y lavado. 
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1.  MARCO GENERAL Y METODOLOGICO 
 
 
1.1  IDENTIFICACION 
 
Creación de una empresa recicladora de plástico PET post-consumo en el 
municipio de La Virginia, Risaralda. 
 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1  Objetivo general   
 
Producir y comercializar plástico PET molido y lavado en el territorio Colombiano. 
 
1.2.2  Objetivos específicos 
 
 Incrementar anualmente el porcentaje de participación del plástico PET molido y 
lavado en el mercado regional. 
 
 Brindar estabilidad laboral al personal vinculado a la empresa para obtener un 
mayor compromiso de su parte. 
 
 Generar procesos estandarizados que permitan garantizar una mayor calidad. 
 
 Obtener rendimientos económicos que permitan la expansión de la empresa a 
nivel nacional. 
 
 
1.3  JUSTIFICACION 
 
Debido a que el reciclaje es una actividad económica en la cual el sector informal 
no está desarrollado y que las actividades de reciclaje y transformación de 
productos plásticos donde se encuentra el PET son realizadas en su gran mayoría 
por las clases sociales menos favorecidas, existe una gran oportunidad de 
ingresar en este sector de una manera formal, lo cual le traerá al municipio de La 
Virginia y en especial a los recicladores, beneficios como la oportunidad de que 
estos últimos sean tomados en cuenta como factor indispensable en la cadena de 
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valor de la empresa, y por lo tanto, se les ofrezca una mayor estabilidad como 
proveedores en el negocio. 
 
La idea de crear una empresa recicladora de plástico PET post-consumo surge 
desde inicios del año 2010 cuando personalmente en el hogar tomo la decisión de 
clasificar los residuos para una mejor disposición final, y observar que al momento 
de la recolección de estos por parte de la empresa prestadora del servicio de 
aseo, los recicladores recibían el papel, los cartones, las botellas de vidrio y las 
latas, pero las botellas de plástico PET eran dispuestas en el carro recolector. Al 
indagar un poco sobre la situación, encuentro que los lugares del municipio donde 
compran los desechos reciclables (chatarrerías) no compraban este tipo de 
material debido a que no poseían clientes a quienes vendérselos, y solo hasta el 
mes de marzo del presente año iniciaron la compra de dicho material, el cual luego 
es revendido en el mismo estado pero en mayores volúmenes, lo que demuestra 
un alto nivel de intermediación para el proceso de reciclaje del plástico PET y por 
consiguiente, un mayor costo de procesamiento. 
 
 
1.4  ANTECEDENTES 
 
La palabra reciclaje viene del griego Kyklos que quiere decir ciclo; es decir, 
reutilizar objetos o materiales para crear otros. En otras palabras, someter una 
materia a diferentes procesos para que esta pueda volver a ser utilizada. Aquí 
algunas cifras interesantes en cuanto al tema del reciclaje:  
 
Al reciclar una tonelada de papel se ahorran:  
 
• 4.000 kw/h de energía 
• 3 0.000 lts de agua  
• 17 árboles  
 
Al reciclar una tonelada de plástico se ahorran:  
 
• 40.000 litros de agua  
• 5 .000 kw/h de energía  
 
Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo.  
 
Al reciclar una tonelada de vidrio se ahorran  
• 1 tonelada de arena silícea  
• 60% del consumo de agua  
• 2.400 kw/h energía  
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El vidrio, después de pasar por el proceso de reciclaje, conserva todas sus 
características físicas y no pierde su volumen en el proceso, es decir, si se 
recuperan 10 botellas, al finalizar el proceso se obtendrán 10 botellas con el 
mismo tamaño y volumen.  
 
Al reciclar una tonelada de metal se ahorran: 
  
• 90.000 lts de agua  
• 14.000 kw/h  
 
Para nadie es un secreto que en Colombia miles de familias viven del reciclaje; si 
bien es cierto que muchas de éstas viven en condiciones que no son las óptimas, 
esta es su única fuente de ingresos y por esta razón, el reciclaje es una actividad 
muy valiosa que merece tener más atención de la que ha venido teniendo por 
parte del estado. El reciclaje es una actividad que tiene varias décadas en 
Colombia según el DANE. 
 
La historia de los recicladores en Colombia no tiene un registro histórico que 
permita establecer sus inicios, el país hasta principios de las década de los años 
50s, era en un 70% rural, la violencia política desatada en el campo, entre 
partidarios de los partidos Conservador y Liberal, ocasionaron la muerte de miles 
de campesinos, dejando a viudas y huérfanos que sin otra opción migraron a las 
ciudades conformando una población sin oportunidades laborales; Encontraron en 
las basuras una forma de sobrevivir, apareciendo así hombres, mujeres y niños 
que buscaban entre las basuras de las plazas de mercado comida para mitigar el 
hambre, y en las basuras de las casas y botaderos, elementos para reuso, tal 
como madera que utilizaban como elementos para la construcción de sus ranchos 
en zonas de invasión, o como fuente de calor para preparar alimentos y 
calentarse, ropa, tarros, frascos, papel, fueron formando el hábito de encontrar en 
las basuras una forma de sobrevivir. 
 
Entre los años 40 y 50 del siglo pasado, se presenta insuficiencia de insumos, 
como el papel, los metales, los envases, ocasionado por los efectos de la segunda 
guerra mundial, la industria en Colombia era precaria y llegaba al país la primera 
planta para producir cartón, nacían pequeños laboratorios caseros que envasaban 
decol y otros productos químicos y naturales, las pequeñas fundiciones 
demandaban metales, los cuales aprovecharon para comprarle a los rebuscadores 
de la basura todos esos insumos, apareciendo en las calles de Bogotá, Cali, 
Medellín y otras ciudades y pueblos de Colombia los famosos Chatarreros, que se 
dedicaban a la compra de todo tipo de metales y envases, en Bogotá las famosas 
Botelleras, dedicadas a la compra de papel periódico, botellas, frascos y tarros de 
hojalata, naciendo así el rebusque económico entre la basura y con la 
estigmatización de un oficio que solo era realizado por locos, mendigos o 
infractores de la calle, la demanda crece y con ella también la variedad y cantidad 
de población pobre que se dedico a recoger entre las basuras su sustento, 
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creciendo así esta actividad por más de 40 años ignorada por el estado y la 
sociedad. 
 
El reciclaje es en Colombia una actividad poco desarrollada a pesar que existe 
una buena cantidad de personas dedicadas a ella. De acuerdo con estimativos de 
las organizaciones de recicladores, calculan que son 300.000 personas 
agrupadas en 50.000 familias en todo el país. De ese total, 15.000 familias 
se encuentran en Bogotá el resto en ciudades medianas y grandes. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente informó que Colombia genera 27.000 toneladas 
de residuos al día, de las cuales, solo un 10% son aprovechadas por los 
recicladores informales. El 90% va a parar a los botaderos a cielo abierto, 
enterramientos o rellenos sanitarios. 
 
Aunque la actividad del reciclaje no es nueva, lo es en forma organizada, tenemos 
que solo en Bogotá recuperan anualmente material por un valor promedio a los 
$32.000 millones. Cifra nada despreciable. 
 
 
1.5  LIMITACIONES 
 
Para la puesta en marcha del presente proyecto se presentan algunas limitaciones 
que condicionan el proyecto pero que no bloquea el buen funcionamiento del 
mismo, dichas limitaciones son: 
 
 No se cuenta con los recursos económicos para la compra en efectivo de la 
maquinaria requerida, lo que hace necesario el financiamiento de la misma. 
 
 La materia prima utilizada, es decir el plástico PET post-consumo es 
conseguido de manera informal, lo que genera que no se presente IVA 
descontable. 
 
 
1.6  MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1  Formulación del problema 
 
La Virginia es un municipio colombiano del departamento de Risaralda, se 
encuentra localizado al occidente de la ciudad de Pereira, aproximadamente a 30 
kilómetros. Sus terrenos son planos a ondulados, bañados por las aguas de los 
ríos Cauca y Risaralda y las de algunas quebradas de menor caudal. 
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Su proximidad con el municipio de Pereira genera un sinnúmero de relaciones 
económicas, sociales, políticas y culturales que sirvieron de base para que, en 
1991 se lograra su ingreso al Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), 
conformada actualmente por los municipios de Pereira - Dosquebradas y La 
Virginia. 
 
El municipio de La Virginia tiene una extensión total de 33 Kilómetros cuadrados, 
cuenta con 32 barrios y 2 veredas, en los cuales se encuentran 7471 predios. 
 
A través del tiempo se ha convertido en elemento primordial para la sociedad el 
reciclaje, aprovechamiento o reutilización de materiales difíciles de eliminar del 
medio y que son perjudiciales para la naturaleza que nos rodea. La principal 
problemática que presentan nuestras ciudades y el mundo exterior, es la 
sensibilización y la capacitación que no tiene la humanidad con respecto al 
problema, denotando que la clave de la solución se encuentra dentro de la casa 
de cada ser, teniendo en cuenta que de ahí debe iniciar la cadena de reciclaje. 
 
El mercado del reciclaje es un mercado poco desarrollado, cuyos empleos son 
casi informales la mayoría, un considerable número de las transacciones se hacen 
en efectivo, lo que impide cuantificar correctamente el volumen del negocio del 
reciclaje, algunas características de los empleos que genera el reciclaje son entre 
otras:  
 
 No existen salarios estables ni regulares; tampoco existe un mínimo legal y está 
fuera de la normatividad de jornadas diarias, mensuales y anuales.  
 
 No hay posibilidad de ascenso  
 
 No hay seguridad social, posibilidad de ahorro ni beneficios para familiares  
 
 Existe sobreexplotación  
 
 No existe la tecnología y la división del trabajo es mínima  
 
 Oculta el desempleo, el empleo transitorio y el subempleo  
 
 Se convierte en competencia desleal debido a los costos  
 
 Enriquece solo a los intermediarios  
 
Dentro de los residuos sólidos inorgánicos generados en el municipio de La 
Virginia, el total de residuos sólidos plásticos incluido el PET, presentan una gran 
participación, razón por la cual se hace evidente que es este tipo de producto un 
gran contaminante inorgánico, y por lo tanto existe una mayor abundancia de 
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residuos que al ser reciclados, se usaran para realizar el proceso de 
transformación de plásticos PET. 
 
Así mismo, el mercado demanda plástico PET recuperado y trasformado a partir 
del reciclaje, para posteriormente ser utilizado en fibras textiles, botellas que 
contienen bebidas refrescantes, agua, aceites y vinagres, productos que el 
mercado, demanda en grandes volúmenes y en consecuencia es posible 
cuestionarse acerca de la viabilidad económica y ecológica de la implementación 
de empresas que trabajen en este proceso de reciclaje. 
 
1.6.2  Plan de desarrollo 
 
A pesar de que a la fecha el actual Plan de Desarrollo de Risaralda, “Risaralda, 
Sentimiento de Todos” tiene pocos días de vigencia debido al cambio de 
administración departamental, se ha observado que el presente proyecto tiene 
grandes ventajas debido a que se trata de un tema de reciclaje, el cual siempre es 
tenido en cuenta por los gobernantes y que se encuentra incluido en los 
programas de gobierno de todos los candidatos a la gobernación de Risaralda. 
 
1.6.3  Marco conceptual 
 
Plástico PET: El Polietilen Tereftalato (PET) es un Poliéster Termoplástico que se 
produce a partir de dos compuestos principalmente: Ácido Terftálico y Etilenglicol, 
aunque también puede obtenerse utilizando Dimetiltereftalato en lugar de Ácido 
Tereftálico. Este material tiene una baja velocidad de cristalización y puede 
encontrarse en estado amorfo-transparente o cristalino. 
 
El Polietilen Tereftalato en general se caracteriza por su elevada pureza, alta 
resistencia y tenacidad. De acuerdo a su orientación presenta propiedades de 
transparencia, resistencia química; esta resina es aceptada por la Food and Drugs 
Administration (FDA). 
 
Reciclaje: proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una 
materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para 
obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podría definir como la 
obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en 
el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos 
naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los desechos. 
 
Residuo sólido: Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de naturaleza 
compacta, que ha sido desechado luego de consumir su parte vital. 
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Residuo sólido recuperable: Todo tipo de residuo sólido al que, mediante un 
debido tratamiento, se le puede devolver su utilidad original u otras utilidades. 
 
Residuo sólido orgánico: Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser 
compuesto de órganos naturales. 
 
Residuo sólido inorgánico: Todo tipo de residuo sólido, originado a partir de un 
objeto artificial creado por el hombre. 
 
1.6.4  Marco metodológico 
 
Para determinar la viabilidad del presente proyecto el factor determinante será la 
investigación de mercados y los resultados que esta arroje. 
 
Se realizarán encuestas tanto a propietarios de los depósitos de material reciclable 
(chatarrerías) existentes en el municipio de La Virginia y en Pereira, como a 
recicladores del municipio de La Virginia y a administradores de empresas que 
demanden plástico PET molido como materia prima; debido a la dificultad de 
consolidar el listado de todos los recicladores, esta encuesta se realizara por 
conveniencia, mientras que las otras dos encuestas se realizarán por muestreo 
aleatorio simple. 
 
Se obtendrán datos históricos de fuentes reconocidas como el DANE y otros entes 
que proporcionen información fehaciente.  
 
Los análisis y proyecciones se realizarán de acuerdo a las mejores metodologías 
aprendidas en Formulación y Evaluación de Proyectos. 
 
 
1.7  TERMINOS DE REFERENCIA 
 
El presente proyecto comprende el desarrollo de los siguientes componentes: 
 
1. Marco General y Metodológico 
2. Estudio de Mercado y Comercialización 
3. Estudio de Tamaño y Localización 
4. Estudio de Ingeniería 
5. Aspectos Legales y Administrativos 
6. Estudio de Inversiones y Financiamiento 
7. Presupuesto de Ingresos y Costos 
8. Evaluación 
9. Resumen, Conclusiones y Recomendaciones 
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1.8  PROGRAMACION DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Cuadro 1. Cronograma del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
1.9  GENERALIDADES DEL AREA 
 
El presente proyecto tiene influencia en todo el eje cafetero debido a que la 
empresa recicladora de plástico PET se creará en el municipio de La Virginia, 
departamento de Risaralda. 
 
El departamento de Risaralda es una entidad territorial ubicada en el sector central 
de la región andina, centro occidente de Colombia. Su exposición geográfica 
está determinada por las coordenadas de sus límites extremos: entre los 5º32´ y 
4º39´ de latitud norte y entre 75º23´y 76º18´ de longitud al oeste del meridiano 0º 
de Greenwich. 
 
Las actividades económicas del departamento son la agricultura, la ganadería, la 
industria y el comercio. En los productos agrícolas sobresale la producción de 
café, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao, piña, papa, maíz, algodón y algunos 
frutales. La ganadería tiene propósitos lecheros y de carne. La producción 
industrial se concentra en los alimentos, las bebidas, los textiles, el papel y carbón. 
El comercio se localiza principalmente en la capital. 
 
Esta región se caracteriza por la diversidad de sus paisajes, sus riquezas 
naturales, culturales y étnicas, alta densidad población y gran capacidad de 
exportación. Sus 3.592 kilómetros cuadrados de territorio están enmarcados por 
sitios de inmensa variedad ecológica y ambiental, como los valles de los ríos 
Cauca y Risaralda, la rica biodiversidad el Chocó, El Parque Natural de Los 
Nevados y la zona de producción del mejor café del mundo. Su capital, Pereira, es 
 SEMANA 
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 
Marco general y metodológico.         
Estudio de mercado y comercialización.         
Estudio de tamaño y localización.         
Estudio de Ingeniería.         
Aspectos legales y administrativos.         
Estudio de inversiones y financiamiento.         
Presupuesto de ingresos y costos.         
Evaluación.         
Resumen, conclusiones y recomendaciones.         
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uno de los municipios colombianos con mayor producción cafetera, cítricos y piña, 
una ciudad de una gran dinámica de construcción de grandes superficies 
comerciales y líder en la producción de papeles suaves. 
Pero el mercado potencial del proyecto se visualiza en todo el eje cafetero, por lo 
que se muestra a continuación una breve reseña de dicha área. 
 
El Eje cafetero es una región topográfica de Colombia, comprendida en su 
extensión por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, la región nor-
oriental del departamento del Valle del Cauca y toda la región del suroeste de 
Antioquia. Las ciudades capitales de los tres primeros departamentos 
mencionados son Manizales, Pereira y Armenia respectivamente. Esta región fue 
una estupenda productora de caucho, a comienzos del siglo XX pero luego se 
dedicó más al café, uno de los más importantes centros en importación y 
redistribución de mercancías de fabricación europea. El mismo grupo de 
comerciantes que promovió estas actividades sería el que años más tarde 
impulsaría el desarrollo industrial de la zona. 
 
El Eje Cafetero colombiano debe su bienaventuranza al café. La región, con el 
legado paisa ha creado una identidad propia en sus costumbres actuales, y con 
ella ha desarrollado una cultura turística encomiable. 
 
En el departamento de Risaralda existe una planta de Manejo Integrado de 
Residuos Sólidos en la Vereda Alta Esmeralda, del municipio de Santuario, en la 
cual aprovechan estos residuos a través de la conversión en abono orgánico de 
parte de ellos y del reciclaje de aquellos que son inorgánicos, además se generan 
12 empleos directos. Dicha planta alberga cuatro máquinas: una lavadora de 
envase plástico, una picadora de plástico, una picadora de vidrio y una 
aglutinadora de lámina de plástico. 
 
 
1.10  MARCO LEGAL Y JURIDICO 
 
Las norma legales más importantes a tener en cuenta para el desarrollo y puesta 
en marcha del presente proyecto son: 
 
 Código sustantivo del trabajo 
 Código del comercio 
 Estatuto tributario 
 Leyes reglamentarias de la salud ocupacional 
 Ley 1429 de 2010, Ley de formalización y generación de empleo 
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2.  ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACION 
 
 
2.1  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
 
Consistirá en desechos de plástico PET proveniente esencialmente de envase de 
bebidas, molido en escamas o “flakes” limpio, libre de otros plásticos y que cumpla 
las siguientes características: 
 
 Humedad no mayor al 2%.  
 Libre de plástico PVC.  
 Tamaño de hojuela o flake no menor a 8 m.m.  
 Libre de otros plásticos, tierra o mugre.  
 Separado según su color. 
  
El almacenamiento del plástico molido y empacado debe realizarse en una bodega 
fresca, seca y en excelentes condiciones eléctricas debido a que es un producto 
altamente inflamable, la temperatura de conservación es una temperatura 
ambiente y puede ser almacenado durante meses debido a que no sufre 
alteraciones estructurales con el tiempo. 
 
 
2.2  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 Determinar la situación actual del mercado del plástico PET molido. 
 
 Identificar la competencia, sus debilidades y fortalezas. 
 
 Determinar la demanda insatisfecha del plástico PET molido. 
 
 Determinar la capacidad de oferta de los proveedores del plástico PET post-
consumo. 
 
 Establecer los canales de distribución del producto buscando una optimización 
del mismo. 
 
 Estimar el precio del producto teniendo en cuenta todas las variables que 
influyen en él. 
 
 Diseñar las estrategias de publicidad y promoción. 
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2.3  METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE MERCADOS 
 
Para el estudio de mercados se tienen en cuenta tanto fuentes primarios como 
secundarias. 
 
Las fuentes primarias son la exploración, la observación y las encuestas dirigidas 
a propietarios de los depósitos de material reciclable (chatarrerías) existentes en el 
municipio de La Virginia y en Pereira, como a recicladores del municipio y a 
administradores de empresas que demanden plástico PET molido como materia 
prima. 
 
Las fuentes secundarias son los documentos relacionados con el tema, los 
resultados de las encuestas del DANE, del ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, información de las asociaciones de recicladores y de las Empresas 
Públicas del municipio de La Virginia. 
 
Las técnicas de muestreo utilizadas son muestreo aleatorio simple y por 
conveniencia, esta última aplicada a los recicladores del municipio de La Virginia 
debido a la dificultad de consolidar el listado de estas personas. 
 
La oferta se determina mediante los datos de producción recolectados en 
empresas del departamento y la demanda se determina a través de la encuesta 
aplicada a  empresas que requieren plástico PET molido. 
 
Las proyecciones de oferta y demanda se realizan mediante las técnicas de tasas 
de crecimiento o tendencias según el comportamiento de los datos históricos de 
ambas. 
 
 
2.4  ESTUDIO DEL AREA DE INFLUENCIA 
 
La cobertura geográfica del proyecto será Bogotá, Antioquia y el Eje Cafetero.  
 
El mayor volumen de oferta y de Demanda de productos similares se presenta en 
Bogotá y en Medellín, Antioquia; el proyecto pretende comprar las materias primas 
en el municipio de La Virginia y en Pereira, realizar la producción en el municipio 
de La Virginia y comercializar principalmente en las ciudades de Bogotá y Medellín 
debido a la demanda potencial que este presenta para las exportaciones y para la 
elaboración de fibras plásticas. 
 
Las vías de transporte y el tiempo de viaje entre La Virginia, Risaralda y las 
ciudades de Medellín y Bogotá son favorables para una eficiente entrega del 
producto solicitado. 
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Aunque en la ciudad de Pereira, Risaralda, se encuentran proveedores de las 
materias primas, materiales e insumos necesarios en el proyecto, será comprada 
inicialmente la materia prima generada en el municipio de La Virginia. 
 
 
Figura 1. Área de influencia del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Internet 
 
 
2.5  DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 
 
La materia prima y los insumos requeridos en la producción de plástico PET 
molido son: 
 
 Botellas de plástico PET post-consumo 
 Shampoo especial para el lavado de PET 
 Sacos de Polipropileno 
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Entre los proveedores de botellas de plástico PET post-consumo tenemos: 
 
 Recicladores 
 
Recolectan día a día botellas de plástico PET post-consumo casa a casa y en los 
negocios como bares y cantinas para posteriormente venderlas en los depósitos 
de material reciclable, más conocidos como chatarrerías, según el precio que más 
les convenga.  
 
Existen alrededor de 25 recicladores en el municipio de La Virginia, por lo tanto se 
realizó encuesta a 10 de estos, la cual arrojó los siguientes resultados: 
 
 
1. ¿Cuantos días a la semana trabaja? 
 
 
Gráfico 1. Días trabajados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# de días 
que trabaja 
Frecuencia 
5 2 
6 8 
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2. ¿Cuántos kilogramos de PET recolectan a diario? 
 
 
Gráfico 2. Kilogramos de Pet recolectados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Estudio 
 
 
3. ¿Cuál es el precio al que venden el kilogramo de PET? 
 
 
Gráfico 3. Precio de venta del pet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precio 
del Kilo Frecuencia 
350 2 
400 7 
450 1 
Fuente: Estudio 
Kilos 
diarios Frecuencia 
3 2 
4 1 
5 5 
6 2 
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De los anteriores resultados podemos inferir que cada reciclador puede ofrecen en 
promedio 28 kilogramos a la semana a un precio de $450 por kilogramo, lo que 
significa que todos los recicladores podrían ofrecer 2800 kilogramos (2,8 
toneladas) al mes. 
 
 
 Depósitos de material reciclable 
 
Estos se dedican a la compra venta de materiales reciclables, comprando en 
pequeñas cantidades a los recicladores y a empresas que venden sus 
desperdicios, y después de recolectar grandes cantidades, venden dichos 
materiales a empresas procesadoras de los mismos. 
 
En el municipio de La Virginia existen 2 de estos sitios en los que se comercializan 
las botellas de plástico PET, y en la ciudad de Pereira existen cerca de 12 sitios 
que tienen igual objeto social, por lo anterior se realizó una encuesta a los 2 
establecimientos del municipio de La Virginia y a 3 establecimientos de la ciudad 
de Pereira, la cual arrojó los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 2. Depósitos de material reciclable 
 
Empresa Ciudad Precio ($/kg) Capacidad 
mensual (Kg) 
Reciclajes La 35 Pereira $600 20.000 
Recuperadora Ceres Pereira $800 30.000 
Reciclajes El Sobrino Pereira $730 15.000 
Reciclaje May La Virginia $600 7.000 
Reciclaje la 10 La Virginia $580 10.000 
Fuente: Llamadas telefónicas 
 
 
El proveedor más adecuado de Shampoo para el lavado de PET post-consumo es: 
 
 PET y SOLO PET 
 
Empresa Bogotana que se dedica a la recuperación y procesamiento de plástico 
PET, ha desarrollado un shampoo especial para el lavado del plástico PET, el cual 
retira el pegante de la etiqueta y ayuda a remover arena, líquidos, pegantes e 
impurezas, ayudando también a restablecer el brillo original del material. 
 
Se encuentra ubicada en la carrera 70 # 21-72, en el sur de Bogotá. 
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Proveedor de sacos de Polipropileno: 
 
 Industrias Kent S.A. 
 
Es una empresa pionera en la fabricación de sacos de polipropileno, el cual como 
polímero tiene una excelente resistividad y versatilidad.  
 
Se encuentra ubicada en la carrera 52 # 27ª-55, en Medellín. 
 
 
2.6  ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Las empresas que se encuentran desarrollando el proceso de molido de Plástico 
PET proveniente del post-consumo, son varias, entre las cuales cabe mencionar a 
Pet y Solo Pet E.U., Fundación Codesarrollo, AproPlast S.A., Ecoplásticos del 
Valle y otras que por carecer de constitución ante la Cámara de comercio son 
poco identificables, la gran mayoría de estas se encuentran clasificadas en el 
grupo conocido como otras empresas, por tanto, la documentación e investigación 
acerca de este sector del mercado es limitado por la falta de información, aunque 
se conoce que estas satisfacen las necesidades de casi un 2.4 % del mercado.  
 
Determinar la oferta de plástico PET molido es demasiado complejo puesto que 
algunas empresas que requieren de dicho producto como materia prima, hacen 
todo el proceso de molido y lavado para consumo propio, lo cual hace que su 
producción no entre al mercado como oferta y otras lo hacen de manera informal, 
impidiendo tener datos reales. 
 
Por lo anterior, se decidió realizar una encuesta a 4 importantes empresas 
colombianas que además de tener reconocimiento en el mercado se encuentran 
adscritas o reconocidas por la Asociación Colombiana de Empresas de los 
sectores de Plástico, Química, Petroquímica, caucho, pinturas, tintas y fibras 
(ACOPLASTICOS), que ofertan PET post-consumo molido y lavado, para así 
determinar la principal oferta de dicho producto en el país. 
 
 
Cuadro 3. Empresas oferentes de pet molido 
 
Empresa Ciudad Oferta (Ton/año) 
Pet y Solo Pet E.U. Bogotá 1720 
Fundación Codesarrollo Medellín 3000 
Aproplast S.A. Bogotá 1250 
Ecoplásticos del Valle Cali 2300 
Fuente: Encuesta Telefónica 
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Según el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en Colombia, la 
industria del plástico ha presentado un crecimiento promedio anual del 7% en las 
últimas tres décadas, por lo cual se utilizará este porcentaje para la proyección de 
la principal oferta, la cual se encuentra concentrada principalmente en las 
empresas encuestadas. 
 
 
Cuadro 4. Oferta proyectada 
 
AÑO 
OFERTA 
(Ton/año) 
2011 8.270 
2012 8.849 
2013 9.468 
2014 10.130 
2015 10.839 
2016 11.598 
Fuente: Estudio 
  
 
2.7  ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Debido a que en el país aun no se encuentran estudios sobre el comportamiento 
de la oferta y la demanda del sector de reciclaje en general y mucho menos del 
plástico PET post-consumo molido y lavado, se decidió encuestar algunas de las 
empresas más reconocidas del país que requieren comprar dicho producto, ya sea 
como materia prima o para exportar a sus países de origen.  
 
Después de una búsqueda exhaustiva se encontró que las 4 empresas más 
representativas en lo concerniente a la demanda de plástico PET post-consumo 
molido y lavado son Sarawak, Esfera recycle, Shang Hai China Best Industrial 
Development Co. LTD y MaderPlast S.A. 
 
La encuesta telefónica realizada a estas empresas arrojó los resultados 
registrados en el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Empresas demandantes de pet molido 
 
Empresa Ciudad Demanda 
(Ton/año) 
Compra mínima 
(Ton) 
Sarawak Metal industries Bogotá 5000 10 
Esfera Recycle Cali 2500 4 
Shang Hai China Best Industrial 
Development Co. Ltd 
China 30000* 20 
MaderPlast S.A. Bogotá 1000 1 
Fuente: Llamadas telefónicas 
 
 
* La demanda total de la empresa Shang Hai China Best Industrial Development 
Co. Ltd, es una demanda mundial, la demanda para Colombia se encuentra 
actualmente en un 4%, es decir 1.200 toneladas al año. 
 
 
Cuadro 6. Demanda proyectada 
 
AÑO 
DEMANDA 
(Ton/año) 
2011 9.700 
2012 10.379 
2013 11.106 
2014 11.883 
2015 12.715 
2016 13.605 
Fuente: Estudio 
 
 
2.8  DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL 
 
Como demanda potencial se tomará el 70% del déficit resultante entre la oferta y 
la demanda de las empresas encuestadas, debido a que en la actualidad se están 
abriendo nuevos mercados, los cuales se ven reflejados en el aumento de las 
exportaciones y en la mayor necesidad de las empresas de utilizar materiales 
reciclados por la misma exigencia de los clientes. 
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Cuadro 7. Demanda potencial 
  
AÑO 
OFERTA 
(Ton/año) 
DEMANDA 
(Ton/año) 
DEFICIT 
(Ton/año) 
DEMANDA 
POTENCIAL 
(Ton/año) 
2011 8.270 9.700 1.430 1.001 
2012 8.849 10.379 1.530 1.071 
2013 9.468 11.106 1.638 1.147 
2014 10.130 11.883 1.753 1.227 
2015 10.839 12.715 1.876 1.313 
2016 11.598 13.605 2.007 1.405 
Fuente: Estudio 
 
 
2.9  ESTUDIO DE COMERCIALIZACION 
 
2.9.1  Actividades operación de comercialización 
 
2.9.1.1  Actividades de promoción 
 
La industria procesadora del plástico PET está en pleno crecimiento, lo que hace 
necesario saber entrar rápidamente el producto al mercado y aprovechar las 
ventajas de la poca competencia en el momento y la oportunidad de adquirir los 
clientes antes de la entrada de nuevas empresas, además de saber aprovechar la 
oportunidad de estar constituidos formalmente. 
  
Por las necesidades determinadas por los clientes, el plástico PET molido y lavado 
se empacara en sacos de 25 kilogramos.  
 
La venta se realizará a empresas que elaboran productos a base de plástico PET 
y a empresas extranjeras que compran el PET molido para enviarlo a sus países 
de origen. 
 
Como estrategia de lanzamiento se visitara primero a las empresas extranjeras 
que exportan dicho material debido a que presentan un mayor poder adquisitivo y 
por consiguiente demandan un mayor volumen, y posteriormente a las empresas 
nacionales que demandan esta materia prima, en dicha visita se les llevara una 
muestra del producto en presentación de 1 kilogramo. 
 
Dentro del proyecto es importante involucrar varios aspectos de los negocios 
electrónicos, el crecimiento del alcance del internet a nivel mundial es ya una 
realidad, e ir a la par de la tecnología una necesidad, para esto se busca que la 
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empresa cuente con su propio sitio web, desde el cual se puedan gestionar 
diferentes estrategias de comunicación, promoción, diseño y ventas, por medio de 
esta, el cliente podrá realizar sus pedidos. 
 
2.9.1.2  Actividades físicas 
 
La producción del plástico PET molido y lavado se realizará en serie según la 
demanda potencial determinada y conservando un stock mínimo del 20% de dicha 
demanda proyectada, se empacará en presentación de 25 kilogramos en sacos de 
polipropileno con el logotipo de la empresa y datos generales del producto, y estos 
serán almacenados en la bodega en estibas de 1 mt x 1,2 mt. 
 
El almacenamiento no presenta mayores requisitos, se requiere que el producto se 
conserve en un lugar libre de humedad y fuera del peligro de incendios por ser 
material altamente inflamable.   
 
Con el fin de determinar la evolución de la demanda y analizar el mercado se 
realizará seguimiento a la satisfacción del cliente y se tendrá un permanente 
cuidado con la entrada de nuevas empresas al negocio para estar a la vanguardia. 
 
2.9.2  Evaluación competencia 
 
Según el análisis realizado con anterioridad existe poca competencia de manera 
formal, puesto que en este negocio hay muchas personas de manera informal, 
además la demanda sobrepasa en gran medida a la competencia, lo que hace que 
esta no se sienta tan fuerte. 
 
La forma de sustituir el producto no es tan viable para el comprador debido a que 
el PET tiene unas propiedades únicas, es más probable que estos decidan realizar 
todo el proceso desde la compra del PET post-consumo y pasar por su molido, 
lavado y secado. 
 
El negocio del plástico PET es en su mayoría en efectivo, pero se brinda la 
oportunidad a los clientes de hacer el pago del 50% a 30 días. 
 
 
2.9.3  Estrategias de comercialización 
 
Para presentar y promocionar el producto se contará con material POP 
consistente en mil tarjetas en propalcote de 240 gramos laminado brillante full 
color que tendrá un costo de $70.000, se visitarán las diferentes empresas que 
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han sido identificadas como clientes potenciales y se les llevara una muestra del 
producto en presentación de 1 kilogramo. 
 
 
Para la distribución el presente proyecto contempla la utilización del canal: 
 
 
Canal 1. Fabricante-Consumidor 
 
 
Dicho canal fue tomado debido a que el mercado segmentado es: 
 
 
Punto directo de utilización (Canal 1) 
 
 
El canal 1 es el único que se considera debido a que el plástico PET molido y 
lavado no es un producto de consumo masivo sino de consumo industrial, lo que 
significa que no debe pasar por puntos de venta y por consiguiente permite un 
menor precio al no requerir de intermediación comercial. 
 
El precio se determinara de acuerdo a los costos de producción y transporte, a la 
capacidad de compra de los consumidores y al precio de la competencia.   
 
 
2.10  ESTUDIO DE PRECIOS 
 
Para la determinación del precio del producto es importante tener en cuenta los 
resultados obtenidos en la encuesta, la cual muestra que las empresas 
consideradas como clientes potenciales están dispuestas a pagar entre $1.300 y 
$1.500 por kilogramo, y que estos precios no pueden ser superiores debido a la 
alta capacidad de compra de dichas empresas. 
 
El precio por costos se determinará posteriormente en el estudio de ingeniería, 
pero se tiene la certeza que los precios a manejar cubren de manera solvente los 
costos del producto. 
 
 
2.11  PROGRAMA DE VENTAS 
 
El programa de ventas establecido está de acuerdo a las actividades físicas dentro 
del estudio de comercialización, el cual se muestra en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Programa de ventas 
 
Año 
Producción 
(Kg/año) 
2012 805.500 
2013 966.600 
2014 1.047.150 
2015 1.127.700 
2016 1.127.700 
Fuente: Estudio  
 
 
2.12  PARTICIPACION DEL PROYECTO EN EL MERCADO 
 
Para determinar la participación del proyecto en el mercado se toma como ventas 
totales en el mercado la demanda estimada de los 5 años y como programa de 
ventas se toma el programa de ventas de los 5 años, obteniendo el siguiente 
resultado: 
 
% PP =  PV       
             Dem 
 
% PP =   5.074.650  
    69.388.000 
 
% PP = 7,31% 
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3.  ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION 
 
 
3.1  ESTUDIO DE TAMAÑO 
 
El estudio de tamaño del presente proyecto tiene por objetivo determinar la 
capacidad instalada óptima en términos de kilogramos de PET molido y lavado por 
año. 
  
Para encontrar el tamaño óptimo se siguen los siguientes pasos:  
 
3.1.1  Alternativas posibles de tamaño 
 
1. 537.000 kilogramos anuales 
2. 1.074.000 kilogramos anuales 
3. 1.611.000 kilogramos anuales 
4. 2.148.000 kilogramos anuales 
 
3.1.2  Descripción de alternativas 
 
1. La alternativa 1 consiste en producir 537.000 kilogramos anuales con una línea 
de producción compuesta de cuatro máquinas (1 molino, 1 lavadora, 1 
centrífuga y 1 secadora), cada una operada por una persona durante un turno 
de trabajo. 
 
2. La alternativa 2 consiste en producir 1.074.000 kilogramos anuales con una 
línea de producción compuesta de cuatro máquinas (1 molino, 1 lavadora, 1 
centrífuga y 1 secadora), cada una operada por una persona durante dos turnos 
de trabajo. 
 
3. La alternativa 3 consiste en producir 1.611.000 kilogramos anuales con una 
línea de producción compuesta de cuatro máquinas (1 molino, 1 lavadora, 1 
centrífuga y 1 secadora), cada una operada por una persona durante tres turnos 
de trabajo. 
 
4. La alternativa 4 consiste en producir 2.148.000 kilogramos anuales con dos 
líneas de producción, cada línea compuestas de cuatro máquinas (1 molino, 1 
lavadora, 1 centrífuga y 1 secadora), cada una operada por una persona 
durante dos turnos de trabajo. 
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3.1.3  Factores condicionantes 
 
 Mercado 
 
 
Cuadro 9. Demanda marginal 
 
Año Demanda marginal 
2012 1.071 
2013 1.147 
2014 1.227 
2015 1.313 
2016 1.405 
Fuente: Estudio 
 
 
 Aspectos financieros 
 
El proyecto tiene previsto para inversión en maquinaria hasta $50.000.000. 
 
 
3.1.4  Análisis de costos – ingresos (en $ de 2011) 
 
 
Cuadro 10. Alternativas de tamaño 
 
Alternativa Capacidad 
máxima anual (kg) 
Inversión neta Costo fijo 
anual 
Costo variable 
unitario 
1 537.000 $35.612.000 $8.361.200 $4.758 
2 1.074.000 $35.612.000 $12.630.000 $4.761 
3 1.611.000 $35.612.000 $16.830.000 $4.854 
4 2.148.000 $71.224.000 $22.245.000 $4.632 
Fuente: Estudio 
 
 
Cuadro 11. Costo fijo de las alternativas de tamaño ($ de 2011) 
 
  ALT.1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 
Depreciación   $  3,736,600   $   3,736,600   $   3,736,600   $   7,473,200  
Servicios Públicos*  $  1,800,000   $   3,600,000   $   5,400,000   $   7,200,000  
TOTAL  $  5,536,600   $   7,336,600   $   9,136,600   $ 14,673,200  
Fuente: Estudio 
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* Para el cálculo de servicios públicos se toma un costo mensual de referencia de 
$150.000 para un funcionamiento de 8 horas diarias. 
 
Solo se considera dentro de los costos fijos la depreciación de activos y los 
servicios públicos debido a que los demás costos fijos son iguales 
independientemente de la alternativa de tamaño de la empresa. 
 
 
Cuadro 12. Costo variable unitario de las alternativas de tamaño ($ de 2011) 
 
  ALT.1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 
Materia Prima  $   678.00   $   678.00   $   678.00   $   678.00  
Mano de Obra Directa  $   101.53   $   101.53   $   112.38   $   101.53  
CIF  $     50.00   $     50.00   $     50.00   $     50.00  
TOTAL  $   829.53   $   829.53   $   840.38   $   829.53  
Fuente: Estudio 
 
 
Los flujos netos de caja de las 4 alternativas, los cuales se encuentran a 
continuación, permiten determinar como mejor alternativa de tamaño la alternativa 
4 que consiste en trabajar dos turnos con dos líneas de producción, cada una 
conformada por 5 máquinas de la siguiente manera: 1 molino, 1 lavadora, 1 
centrifuga, 1 secadora y 1 selladora. Pero debido a uno de los factores 
condicionantes, específicamente el financiero, se debe tomar como mejor 
alternativa la alternativa 3, puesto que última no supera el valor destinado a la 
compra de maquinaria como si lo hace la alternativa 4.  
 
La capacidad instalada definida para el presente proyecto es entonces de 
1.611.000 kilogramos de Pet molido y lavado anuales, correspondientes a 134.250 
kilogramos mensuales. 
 
La capacidad real para el primer año fue del 50%, para el segundo año de 60%, 
para el tercer año de 65% y los siguientes años del 70%, y como precio de venta 
unitario se tomo $1.400. 
 
El procedimiento que permitió determinar que la alternativa 3 es la mejor, consistió 
en hacer los flujos de caja de las 4 alternativas, teniendo en cuenta 1 año de pre 
operación y 5 años de operación, a cada alternativa se le calculó el Valor Presente 
Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio Costo. 
 
No fue necesario darle prelación a uno de los anteriores indicadores puesto que 
los 3 indicadores determinaron a la alternativa 3 como la mejor de todas. 
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Cuadro 13. Flujo de caja alternativa 1 ($ de 2011) 
Fuente: Estudio 
 
 
CONCEPTO 
P. PREOPER. P. OPERATIVO 
0 1 2 3 4 5 
INGRESOS             
Producción               268500           322200         349050       375900              375900 
Ingresos    $   375,900,000   $  451,080,000   $  488,670,000   $  526,260,000   $  526,260,000  
Costos Fijos    $      5,536,600   $     5,536,600   $     5,536,600   $     5,536,600   $      5,536,600  
Costos Variables    $   222,728,805   $  267,274,566   $  289,547,447   $  311,820,327   $  311,820,327  
UTILIDAD GRAVABLE    $   147,634,595   $  178,268,834   $  193,585,954   $  208,903,073   $  208,903,073  
Impuesto de Renta (33%)    $     48,719,416   $    58,828,715   $   63,883,365   $    68,938,014   $    68,938,014  
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS    $     98,915,179   $  119,440,119   $  129,702,589   $  139,965,059   $  139,965,059  
Depreciación    $      3,736,600   $     3,736,600   $     3,736,600   $     3,736,600   $      3,736,600  
FLUJO NETO OPERATIVO    $   102,651,779   $  123,176,719   $  133,439,189   $  143,701,659   $  143,701,659  
Inversión  $ -37,336,600            
FLUJO NETO DE CAJA  $ -37,336,600   $   102,651,779   $  123,176,719   $  133,439,189   $  143,701,659   $  143,701,659  
Fuente: Estudio       
 
 
Cuadro 14. Indicadores económicos alternativa 1 
     
INDICADORES ECONOMICOS      
Valor Presente Neto 
$ 
559,168,513.23      
Tasa Interna de Retorno 291%      
Relación Beneficio/Costo 
                   
15.98       
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Cuadro 15. Flujo de caja alternativa 2 ($ de 2011) 
Fuente: Estudio 
 
 
CONCEPTO 
P. PREOPER. P. OPERATIVO 
0 1 2 3 4 5 
INGRESOS             
Producción             537000           644400 698100              751800               751800 
Ingresos    $   751,800,000   $  902,160,000   $    977,340,000   $ 1,052,520,000   $  1,052,520,000  
Costos Fijos    $      7,336,600   $     7,336,600   $       7,336,600   $     7,336,600   $      7,336,600  
Costos Variables    $   445,457,610   $  534,549,132   $    579,094,893   $  623,640,654   $  623,640,654  
UTILIDAD GRAVABLE    $   299,005,790   $  360,274,268   $    390,908,507   $  421,542,746   $  421,542,746  
Impuesto de Renta (33%)    $     98,671,911   $  118,890,508   $    128,999,807   $  139,109,106   $  139,109,106  
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS    $   200,333,879   $  241,383,760   $    261,908,700   $  282,433,640   $  282,433,640  
Depreciación    $      3,736,600   $     3,736,600   $       3,736,600   $     3,736,600   $      3,736,600  
FLUJO NETO OPERATIVO    $   204,070,479   $  245,120,360   $    265,645,300   $  286,170,240   $  286,170,240  
Inversión  $ -37,336,600            
FLUJO NETO DE CAJA  $ -37,336,600   $   204,070,479   $  245,120,360   $    265,645,300   $  286,170,240   $  286,170,240  
Fuente: Estudio       
 
 
Cuadro 16. Indicadores económicos alternativa 2 
     
INDICADORES ECONOMICOS      
Valor Presente Neto 
$ 
1,149,243,435.06      
Tasa Interna de Retorno 564%      
Relación Beneficio/Costo                    31.78       
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Cuadro 17. Flujo de caja alternativa 3 ($ de 2011) 
Fuente: Estudio 
 
 
 
CONCEPTO 
P. PREOPER. P. OPERATIVO 
0 1 2 3 4 5 
INGRESOS             
Producción                 805500               966600          1047150           1127700 1127700 
Ingresos    $ 1,127,700,000  $ 1,353,240,000   $ 1,466,010,000   $ 1,578,780,000   $  1,578,780,000  
Costos Fijos    $      9,136,600   $     9,136,600   $     9,136,600   $     9,136,600   $        9,136,600  
Costos Variables    $   676,926,090   $  812,311,308   $  880,003,917   $  947,696,526   $    947,696,526  
UTILIDAD GRAVABLE    $   441,637,310   $  531,792,092   $  576,869,483   $  621,946,874   $    621,946,874  
Impuesto de Renta (33%)    $   145,740,312   $  175,491,390   $  190,366,929   $  205,242,468   $    205,242,468  
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS    $   295,896,998   $  356,300,702   $  386,502,554   $  416,704,406   $    416,704,406  
Depreciación    $      3,736,600   $     3,736,600   $     3,736,600   $     3,736,600   $        3,736,600  
FLUJO NETO OPERATIVO    $   299,633,598   $  360,037,302   $  390,239,154   $  420,441,006   $    420,441,006  
Inversión  $ -37,336,600            
FLUJO NETO DE CAJA  $ -37,336,600   $   299,633,598   $  360,037,302   $  390,239,154   $  420,441,006   $    420,441,006  
Fuente: Estudio       
 
 
Cuadro 18. Indicadores económicos alternativa 3 
     
INDICADORES ECONOMICOS      
Valor Presente Neto $ 1,705,331,751.16      
Tasa Interna de Retorno 821%      
Relación Beneficio/Costo                    46.67       
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Cuadro 19. Flujo de caja alternativa 4 ($ de 2011) 
Fuente: Estudio 
CONCEPTO 
P. PREOPER. P. OPERATIVO 
0 1 2 3 4 5 
INGRESOS             
Producción              1074000           1288800           1396200 1503600 1503600 
Ingresos    $ 1,503,600,000   $ 1,804,320,000   $ 1,954,680,000   $ 2,105,040,000   $  2,105,040,000  
Costos Fijos    $     14,673,200   $    14,673,200   $     14,673,200   $    14,673,200   $      14,673,200  
Costos Variables    $   890,915,220   $ 1,069,098,264   $ 1,158,189,786   $ 1,247,281,308   $  1,247,281,308  
UTILIDAD GRAVABLE    $   598,011,580   $  720,548,536   $    781,817,014   $   843,085,492   $    843,085,492  
Impuesto de Renta (33%)    $    197,343,821   $  237,781,017   $    257,999,615   $   278,218,212   $    278,218,212  
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS    $   400,667,759   $  482,767,519   $    523,817,399   $   564,867,280   $    564,867,280  
Depreciación    $      3,736,600   $     3,736,600   $       3,736,600   $      3,736,600   $        3,736,600  
FLUJO NETO OPERATIVO    $   404,404,359   $  486,504,119   $    527,553,999   $   568,603,880   $    568,603,880  
Inversión  $ -37,336,600            
FLUJO NETO DE CAJA  $ -37,336,600   $   404,404,359   $  486,504,119   $    527,553,999   $   568,603,880   $    568,603,880  
Fuente: Estudio 
       
 
Cuadro 20. Indicadores económicos alternativa 4 
     
INDICADORES ECONOMICOS      
Valor Presente Neto $ 2,317,824,406.58      
Tasa Interna de Retorno 1102%      
Relación 
Beneficio/Costo                    63.08  
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3.2  ESTUDIO DE LOCALIZACION 
 
El objetivo principal del estudio de localización es encontrar la ubicación óptima 
del proyecto de forma tal que garantice los mayores beneficios financieros y 
económico-sociales. 
 
Para encontrar la localización óptima se procedió a: 
 
3.2.1   Alternativas de localización 
 
1. Municipio de La Virginia, Risaralda 
2. Ciudad de Pereira, Risaralda 
3. Municipio de Dosquebradas, Risaralda 
 
3.2.2  Descripción de alternativas 
 
1. El municipio de La Virginia, Risaralda, tiene una ubicación estratégica frente a 
las diversas salidas y por su paso obligatorio durante el camino hacia diferentes 
ciudades, está ubicado a 30 minutos de la ciudad de Pereira y todas las vías de 
acceso se encuentran pavimentadas. 
 
Presenta buena capacidad para proveer plástico PET post-consumo debido a 
que existen alrededor de 5 depósitos de material reciclable y no existen 
empresas que transformen el PET reciclable. 
 
 
2. La ciudad de Pereira, Risaralda, es visitada por personas de todo el país 
constantemente por su atractivo comercial y sus facilidades de acceso. Es la 
capital del Departamento de Risaralda y cuenta con varias empresas de 
reciclaje que se dedican a vender los materiales embalados. 
 
 
3. El municipio de Dosquebradas, Risaralda, es un municipio industrial, se 
encuentra en el área de influencia del mercado potencial del proyecto debido a 
que allí están ubicadas algunas empresas que demandan PET molido para sus 
procesos productivos. 
 
3.2.3  Factores locacionales 
 
Los factores locacionales definidos para el presente proyecto son: 
 
1. Disponibilidad de materia prima 
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2. Costo de servicios públicos (Agua y Energía) 
3. Costo de arrendamiento 
4. Disponibilidad de mano de obra 
 
3.2.3.1  Disponibilidad de materia prima 
 
En escala de 1 a 10, la puntuación relativa es: 
 
La Virginia: 8 
Pereira: 7 
Dosquebradas: 5 
 
3.2.3.2  Costo de servicios públicos (Agua y Energía) 
 
 
Cuadro 21. Costo de servicios públicos 
 
DESTINO Costo Agua (m3) Costo Energía (Kwh) 
La Virginia 1082.64 506.09 
Pereira 1550.41 407.76 
Dosquebradas 1083.84 506.09 
Fuente: Llamadas telefónicas 
 
3.2.3.3  Costo de arrendamiento 
 
La Virginia: $2.600.000 arrendamiento mensual 
Pereira: $3.500.000 arrendamiento mensual 
Dosquebradas: $3.300.000 arrendamiento mensual 
 
3.2.3.4  Disponibilidad de mano de obra 
 
En escala de 1 a 10, la puntuación relativa es: 
 
La Virginia: 9 
Pereira: 7 
Dosquebradas: 5 
 
3.2.3.5  Priorización de factores locacionales 
 
Disponibilidad de materia prima:    25% 
Costo de servicios públicos (Agua):   12.5% 
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Costo de servicios públicos (Energía):   12.5% 
Costo de arrendamiento:     20% 
Disponibilidad de mano de obra:    30% 
 
3.2.4  Análisis locacional y ponderación de factores 
 
La localización óptima se determina por medio de la ponderación de cada uno de 
los factores tenidos en cuenta. 
 
Dicho análisis que se encuentra a continuación determina al municipio de La 
Virginia, Risaralda, como la localización óptima para la empresa de reciclaje de 
plástico PET post-consumo. 
 
El procedimiento para determinar la localización óptima consistió en determinar el 
costo del metro cúbico de agua para zona industrial en el municipio de La Virginia 
(Empresa de Servicios Públicos de La Virginia), en la ciudad de Pereira (Aguas y 
Aguas de Pereira) y en el municipio de Dosquebradas (Serviciudad); determinar el 
costo del Kilovatio Hora para zona industrial en los municipios de La Virginia y 
Dosquebradas (CHEC) y la ciudad de Pereira (Empresa de Energía de Pereira); 
determinar el costo de arrendamiento de una bodega de similares características 
en La Virginia, Pereira y Dosquebradas. Para los casos de disponibilidad de 
materia prima y disponibilidad de mano de obra se califico con una escala de 1 a 
10, siendo 1 la mínima disponibilidad y 10 la máxima disponibilidad. 
Posteriormente, se determino el orden de 1 a 3 por disponibilidad y costo, siendo 1 
la mayor disponibilidad y/o el menor costo y 3 la menor disponibilidad y/o mayor 
costo. Por último, se ponderaron los puntajes asignados y se tomo la de menor 
puntaje final, debido a que corresponde a la del primer lugar. 
 
 
Cuadro 22. Ponderación de factores  
 
FACTOR PONDER. 
LA VIRGINIA PEREIRA DOSQUEBRADAS 
Valor Punt. Valor Punt. Valor Punt. 
Disponibilidad de 
materia prima 25% 8 1 7 2 5 3 
Costo de Agua 
(m3) 12.50%  $ 1,082.64  1  $  1,550.41  3  $  1,083.84  2 
Costo de Energía 
(Kwh) 12.50%  $    506.09  2  $     407.76  1  $      506.09  2 
Costo de 
Arrendamiento 20%  $ 2,600,000  1  $  3,500,000  3  $  3,300,000  2 
Disponibilidad de 
mano de obra 30% 9 1 5 3 6 2 
PUNTAJE FINAL 100%   1.125   2.5   2.25 
Fuente: Estudio 
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4.  ESTUDIO DE INGENIERIA 
 
 
4.1  ESTUDIO DEL PRODUCTO 
 
El PET es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, su 
denominación técnica es Polietileno Tereftalato o Politereftalato de Etileno. 
 
Consistirá en desechos de plástico PET (código internacional de plásticos #1) 
proveniente de industrias farmacéuticas o de envase de bebidas, molido en 
escamas o “flakes” no menores a 8 m.m., limpio, libre de otros plásticos, tierra, 
mugre, elementos ferrosos y de partículas de otro color, con humedad no mayor al 
2% y separado y empacado según su color. 
 
El empaque será en sacos de Polipropileno de 25 kilogramos.   
 
 
4.2  DISEÑO DEL PROCESO DE PRODUCCION 
 
SELECCION: Este proceso se hará con el fin de garantizar que el material que 
entrará al proceso de molienda va libre de contaminaciones de P.V.C, tapas, 
anillos y etiquetas, además de clasificar y separar el material por colores.  
 
MOLIDO: El proceso de trituración se hará en un molino especializado para PET, 
el cual posee un tamiz, el cual garantiza el tamaño de los granos, este proceso 
será realizado por una persona calificada en el manejo de la máquina. 
 
LAVADO: El proceso de lavado se realizará con un shampoo especial el cual 
permitirá retirar el pegante de la etiqueta y las partes de esta que queden 
adheridas en las botellas, remover arenas, suciedades y restablecer el brillo del 
PET. 
 
SECADO: El proceso de secado consistirá en centrifugar el PET molido con el fin 
de extraer el 95% del agua, y después en secarlo por medio de aire caliente para 
que quede libre de humedad. 
 
EMPAQUE: El proceso de empaque consistirá en empacar el PET molido y lavado 
en bultos de 25 kilogramos.  
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El diagrama de proceso y recorrido es el que se presenta a continuación: 
 
 
Figura 2. Diagrama de proceso 
 
SIMBOLOS DEL DIAGRAMA DESCRIPCION DEL PROCESO 
      Realizar pedido 
      Llegada PET post-consumo 
      Recepcionar y pesar PET post-consumo 
      Almacenar PET post-consumo 
      Transporte 
      Selección 
      Transporte 
      Molido 
      Transporte 
      Lavado 
      Transporte 
      Secado 
      Inspección 
      Empaque 
      Transporte 
      Almacenamiento PET molido 
      Realizar despachos 
 
        Operación                   Transporte                   Inspección 
         
         Demora                  Almacenamiento             Operación combinada           
 
Fuente: Estudio 
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4.3  DETERMINACION DEL VOLUMEN DE PRODUCCION 
 
La capacidad instalada del proyecto es de 1.611.000 kilogramos de PET molido y 
lavado anuales, estando por debajo de la demanda potencial del producto con el 
fin de asegurar su venta. 
Mientras se posiciona la empresa y se afianzan las relaciones comerciales se 
producirá el primer año el 50%, el segundo año el 60%, el tercer año el 65% y a 
partir del cuarto año el 70% de la capacidad instalada. 
 
 
Cuadro 23. Volumen de producción 
 
Año Producción 
2012 805.500 
2013 966.600 
2014 1.047.150 
2015 1.127.700 
2016 1.127.700 
Fuente: Estudio 
 
 
4.4  CALCULO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
El tamaño óptimo determinado para el proyecto contempla en uso de una línea de 
producción compuesta de cinco máquinas, estas máquinas son: 
 
1 molino 
1 lavadora 
1 centrífuga 
1 secadora 
1 selladora 
 
Además, se requieren 2 básculas electrónicas industriales, una para la recepción 
del PET post-consumo y otra para el empaque. 
 
Inventario de proveedores: 
 
Maquinaria: 
 
 Plásticos Dinámicos 
 
 
Todas las máquinas son producidas en Colombia, tienen 6 meses de garantía por 
la parte eléctrica y 1 año por la parte estructural, son distribuidores de repuestos. 
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Los precios incluyen IVA y la forma de pago es 50% a la firma del contrato, 25% a 
los quince días de la firma del contrato y el 25% restante a la entrega del equipo a 
plena satisfacción en las instalaciones del fabricante. 
 
Molino   $15.080.000 
Lavadora  $12.760.000 
Centrífuga  $  4.060.000 
Secadora  $  3.712.000 
 
 
Básculas electrónicas Industriales: 
 
 Comercializadora Maquialimentos 
 
Básculas marca BBG, de batería recargable con autonomía de 40 horas, 
plataforma con cubierta en acero inoxidable, con 18 meses de garantía y son 
entregadas calibradas con pesas patrón. 
 
Plataforma de 42x52 cm. Capacidad máxima de 300 kg con precisión de 50 
gramos. 
 
Precio   $660.000 
 
 Básculas Prometálicos 
 
Báscula modelo FE66C, plataforma en cubierta de acero inoxidable, pintura 
electrostática, garantía de indicadores electrónicos y celdas de carga de 2 años y 
sistema mecánico y de soportación de 3 años, son entregadas calibradas. 
 
Plataforma de 60x60 cm. Capacidad máxima de 300 kg con precisión de 100 
gramos. 
 
Precio   $1.148.400 
 
Debido a la garantía y al reconocimiento de la marca se determina como mejor 
opción las básculas FE66C de prometálicos. 
 
  
Selladora 
 
 MaplasCali S.A.S. 
 
Selladora Vertical Industrial de Pedal,  tablero frontal en acero inoxidable, calienta 
en fracción de segundo una vez se active el pedal, mesa graduable a cualquier 
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altura hasta los 80 centímetros, garantía mecánica por 12 meses. La forma de 
pago es 50% al iniciar la negociación y 50% antes de despachar la máquina.  
 
Precio   $1.754.000 
 
 
Al analizar los diversos proveedores con sus características se determinó: 
 
 
Cuadro 24. Proveedores de maquinaria 
 
Máquina Cant. VR. Unitario Vr. Total Proveedor 
Molino 1 $ 15.080.000 $ 15.080.000 Plásticos Dinámicos 
Lavadora 1 $ 12.760.000 $12.760.000 Plásticos Dinámicos 
Centrífuga 1 $ 4.060.000 $4.060.000 Plásticos Dinámicos 
Secadora 1 $ 3.712.000 $3.712.000 Plásticos Dinámicos 
Básculas 2 $ 1.148.400 $ 2.296.800 Prometálicos 
Selladora 1 $ 1.754.000 $ 1.754.000 MaplasCali S.A.S. 
TOTAL $ 39.662.800 
Fuente: Estudio 
 
 
4.5  ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 
 
Características del tipo de materia prima: 
 
Plástico PET post-consumo: Botellas para gaseosa y agua mineral 
transparentes. 
 
Shampoo: Especial para lavado de PET 
 
Saco: De polipropileno con capacidad para 25 kilogramos. 
 
 
Requerimientos por unidad: 
 
 
Cuadro 25. Requerimientos de materia prima por unidad 
 
Nombre Cantidad Unidad Costo 
Plástico PET post-consumo 1,13 Kilogramo $678 
Shampoo 0.2 mililitro $5 
Saco 1/25 saco $20 
Fuente: Estudio 
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Disponibilidad de materia prima: 
 
La materia prima llega a mas tardar a los dos días hábiles siguientes de realizado 
el pedido, para evitar desabastecimientos de la misma, se realizarán pedidos 
mensuales manteniendo un inventario mínimo de 10% de los requerimientos del 
mes.  
 
PLASTICO PET POST-CONSUMO 
 
 
Cuadro 26. Requerimientos de plástico pet post-consumo 
 
AÑO INV. INICIAL REQUERIMIENTO STOCK PEDIDO COSTO UNIT. COSTO TOTAL 
1  0 910.215  7.585   917.800  $ 600  $ 550.680.000 
2 7.585 1.092.258 9.102 1.093.775  $ 600   $ 656.265.000  
3 9.102 1.183.280 9.861 1.184.039  $ 600   $ 710.423.400 
4 9.861 1.274.301 10.619 1.275.059 $ 600 $ 765.035.400 
5 10.619 1.274.301 10.619 1.274.301 $ 600 $ 764.580.600 
Fuente: Estudio 
 
 
SHAMPOO 
 
 
Cuadro 27. Requerimientos de shampoo 
 
AÑO INV. INICIAL REQUERIMIENTO STOCK PEDIDO COSTO UNIT. COSTO TOTAL 
1  0 161.100  1.343  162.443  $ 25  $ 4.061.075 
2 1.343 193.320 1.611 193.588  $ 25   $ 4.839.700   
3 1.611 209.430 1.745 209.564  $ 25    $ 5.239.100 
4 1.745 225.540 1.880 225.675 $ 25 $ 5.641.875 
5 1.880 225.540 1.880 225.540 $ 25 $ 5.638.500 
Fuente: Estudio 
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SACOS DE POLIPROPILENO 
 
 
Cuadro 28. Requerimientos de sacos de polipropileno 
 
AÑO INV. INICIAL REQUERIMIENTO STOCK PEDIDO COSTO UNIT. COSTO TOTAL 
1  0 32.220  269  32.489  $ 500  $ 16.244.500 
2 269 38.664 322 38.717  $ 500   $ 19.358.500   
3 322 41.886 349 41.913  $ 500    $ 20.956.500 
4 349 45.108 376 45.135 $ 500 $ 22.567.500 
5 376 45.108 376 45.108 $ 500 $ 22.554.000 
Fuente: Estudio 
 
 
4.6  ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MANO DE OBRA 
 
Las operaciones a realizarse durante el proceso de reciclaje del plástico PET post-
consumo son: 
 
Selección 
Molido 
Lavado 
Secado 
Empacado 
 
Para la operación de selección se requiere personal con capacidad para identificar 
imperfectos. 
 
Para las operaciones de molido, lavado, secado y empacado se requiere de 
personal semi calificado que tenga conocimiento en el manejo de las máquinas de 
la línea de reciclaje. 
 
 
La operación de selección requiere de 3 empleados, que trabajarán en 1 solo 
turno. 
 
La operación de molido requiere de 1 operario por cada uno de los 3 turnos. 
 
La operación de lavado requiere de 1 operario por cada uno de los 3 turnos. 
 
La operación de secado requiere de 2 operario por cada uno de los 3 turnos. 
 
La operación de empacado requiere de 2 operarios por cada uno de los 3 turnos. 
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La operación de supervisión requiere de 1 supervisor por cada turno de trabajo. 
 
 
La remuneración se realizará de acuerdo a las políticas de la empresa, sin 
contrariar las disposiciones legales en cuanto a temas laborales. Dichos precios 
no pueden ser fijados de acuerdo al sector del reciclaje debido a que en la 
actualidad, dicho sector no se encuentra regulado. 
 
 
El reclutamiento de personal se realizará por vinculación directa con la empresa, 
dos meses antes de la puesta en marcha del proyecto se realizará la convocatoria 
para la recepción de hojas de vida preferiblemente de personas del municipio de 
La Virginia, Risaralda, y que se encuentren en el sector del reciclaje de manera 
informal, se realizará una evaluación previa de las hojas de vida, se realizará 
entrevista y verificación de antecedentes, se seleccionaran los mejores candidatos 
para firmar contrato directo con la empresa. 
 
 
Durante el mes anterior a la puesta en marcha del proyecto se realizará la 
inducción y capacitación del personal del método de trabajo de la empresa y del 
manejo de la maquinaria. Durante los tres primeros meses de funcionamiento de 
la empresa el personal se encontrara en periodo de prueba. 
 
 
4.7  ESTUDIO DEL LOCAL 
 
El local se encuentra ubicado en el barrio San Cayetano en la carrera 11 # 5-59, 
en el municipio de La Virginia. 
 
El local siempre ha sido utilizado como fábrica, primero como fábrica de muebles y 
hasta hace 6 meses como empresa de elaboración de envases plásticos; A la 
fecha se encuentra a paz y salvo en servicios públicos e impuesto predial. 
 
El propietario durante los últimos años es Dario Montoya, comerciante del 
municipio. 
 
El local es un primer piso con un área aproximada de 1.050 metros cuadrados.  
 
En el momento el local se encuentra desocupado; El arrendamiento mensual del 
local es de $3.000.000 y para que sea arrendado se deberá hacer un depósito 
inicial de dos meses adicionales al primer mes de arrendamiento, el cual será 
devuelto después de finalizado el contrato siempre y cuando el local sea 
entregado en iguales condiciones a las en que fue recibido. 
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4.8  PLANTA FISICA 
 
Las áreas que se requiere para el buen funcionamiento del proyecto son: 
 
Área de producción 
Área de almacenes y bodegas 
Área de servicios comunales 
Área de oficinas 
 
 
4.9  DISTRIBUCION INTERNA DE LA PLANTA 
 
Dicha distribución busca aprovechar al máximo los espacios del local 
disminuyendo al máximo la necesidad de hacer adecuaciones locativas, las cuales 
serían la división de la zona de oficinas con el corredor que comunica a las 
bodegas y las divisiones internas de las oficinas. 
 
El área de oficinas cuenta con la recepción, subgerencia comercial, subgerencia 
de producción y gerencia general. 
 
El área de producción cuenta con una línea de producción distribuida en 
secuencia, compuesta de cinco máquinas. 
 
La distribución en planta será como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Distribución interna de planta 
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N
 
Fuente: Estudio 
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4.10  PROGRAMA DE PRODUCCION 
 
 
Cuadro 29. Programa anual de producción ($ de 2011) 
 
AÑO 
CAPACIDAD  
INSTALADA 
CAPACIDAD DE  
PRODUCCION 
VOLUMEN DE 
PRODUCCION 
VALOR  
MATERIA PRIMA 
VALOR  
PRODUCCION 
1  1.611.000 50%  805.500  $      570.985.575  $  1.127.700.000 
2 1.611.000 60% 966.600  $      680.463.200  $  1.353.240.000  
3 1.611.000 65% 1.047.150  $      736.619.000   $  1.466.010.000 
4 1.611.000 70% 1.127.700  $      793.244.775   $  1.578.780.000 
5 1.611.000 70% 1.127.700  $      792.773.100  $  1.578.780.000 
Fuente: Estudio 
 
 
El valor de la materia prima comprende el costo de las materias prima requeridas 
para el año, incluyendo el stock de seguridad del 10% de la materia prima 
requerida en un mes. 
  
El valor de la producción corresponde al valor resultante de vender toda la 
producción a un precio de $1.400 por kilogramo. 
 
 
4.11  CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 
Las inversiones a realizar serán las que se muestran en el cuadro 30. 
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Cuadro 30. Cronograma de inversiones 
 
CONCEPTO  
MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Estudio de factibilidad                         
Gastos de organización                         
Arrendamiento                         
Adecuaciones locativas                         
Maquinaria y equipo                         
Muebles y enseres                         
Gastos de montaje                         
Fletes                         
Repuestos y herramientas                         
Efectivo                          
Inventarios                         
Puesta en marcha                         
Imprevistos                         
Fuente: Estudio 
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5.  ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
 
5.1  ORGANIZACIÓN 
 
5.1.1  Constitución sociedad por acciones simplificada 
 
En la ciudad de La Virginia (Risaralda) el día 15 de Octubre de 2011, el suscrito 
Juan Raúl Giraldo Montoya, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1087552235 de La Virginia, domiciliado y residente en La 
Virginia – Risaralda en la dirección carrera 6 N° 9-28, teléfono 3682003, quién 
para todos los efectos se denominará el CONSTITUYENTE O EMPRESARIO, 
mediante el presente escrito manifiesto mi voluntad de constituir una Sociedad por 
Acciones Simplificada denominada Recupet de Colombia S.A.S., cuyo objeto 
social principal es el MOLIDO Y LAVADO DE PLASTICO PET POST-CONSUMO, 
por un término de duración indefinido, con un capital suscrito de SESENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS VIENTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M CTE. ($66.522.382), dividido en 66 acciones ordinarias de valor 
nominal de $1.007.915 cada una, que han sido liberadas en su totalidad. 
 
La empresa estará ubicada en el municipio de La Virginia y el nombre o razón 
social de la empresa es Recupet de Colombia S.A.S. 
 
Se nombra como gerente a JUAN RAUL GIRALDO MONTOYA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1087552235 de La Virginia, quién es también el 
empresario o constituyente de esta Sociedad por Acciones Simplificada, quien 
ejercerá sus funciones y ostentará el cargo hasta cuando se designe y efectúe el 
registro correspondiente de cualquier nuevo nombramiento. 
 
En constancia firma el Constituyente o Empresario: 
 
 
Juan Raúl Giraldo Montoya 
1087552235 de La Virginia, Rda, 
 
 
5.1.2  Tipo de empresa 
 
El presente proyecto se constituye como una Sociedad por Acciones Simplificada, 
privada y pequeña empresa industrial debido a que no supera los 50 empleados. 
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5.1.3  Planeación 
 
5.1.3.1  Misión 
 
La empresa Recupet de Colombia S.A.S. es una sociedad por acciones 
simplificada del sector del reciclaje del eje cafetero que se dedica al molido, lavado 
y comercialización de plástico PET post-consumo, con una alta responsabilidad 
frente a los actores del negocio del reciclaje y al medio ambiente. 
 
5.1.3.2  Visión 
 
La empresa Recupet de Colombia S.A.S. busca mejorar la calidad de vida de las 
personas involucradas con el reciclaje dentro del área de influencia de la empresa 
haciendo de nuestra industria un nuevo ente competente y ambientalmente 
responsable para el sector de los plásticos en Colombia. 
 
5.1.3.3  Políticas 
 
Las políticas de la empresa Recupet de Colombia S.A.S. están encaminadas en 
buscar la satisfacción de los clientes garantizando la calidad de las materias 
primas, la recuperación y entrega oportuna de los productos, de manera que 
satisfagan las necesidades de precio, uso y responsabilidad ambiental. Todo esto 
mediante la construcción de una cultura empresarial con clientes y proveedores, a 
los cuales se busca mejorarles la calidad de vida y sacarlos de la informalidad. 
 
5.1.3.4  Objetivos 
 
 Consolidar la imagen de Recupet de Colombia S.A.S. como una empresa 
ambiental y socialmente responsable. 
 
 Establecer los convenios con los proveedores de plástico PET post-consumo 
para garantizarles las condiciones mínimas de trabajo digno. 
 
 Buscar penetración y participación real del mercado del PET post-consumo 
molido y lavado. 
 
 Establecer altos estándares de calidad, teniendo en cuenta los establecidos por 
la industria de plásticos internacional. 
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5.1.4  Organigrama de la empresa 
 
 
Figura 4. Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio 
 
 
5.2  REGLAMENTACION 
 
5.2.1  Razón social 
 
La razón social de la empresa recuperadora de plástico PET post-consumo será: 
Recupet de Colombia S.A.S. 
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5.2.2  Estatutos 
 
PRIMERO. Razón Social: la Empresa que mediante este documento se 
constituye se denominará “Recupet de Colombia S.A.S.” SEGUNDO. Domicilio: 
el domicilio de la Sociedad por Acciones Simplificada  será la ciudad de La 
Virginia, departamento del Risaralda, pudiendo constituir o establecer sucursales, 
agencias o dependencias en otras ciudades del país o del exterior. TERCERO. 
Objeto: Molido, lavado y comercialización de Plástico PET post-consumo. En 
general se realizará toda actividad licita de comercio y referente a la recuperación 
de plástico. CUARTO. Duración. La Sociedad por Acciones Simplificada tendrá 
una duración indefinida. QUINTO. Capital: El capital de la Sociedad por Acciones 
Simplificada es la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
VIENTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M CTE. 
($66.522.382), SEXTO. Responsabilidad:- La responsabilidad del suscrito, en 
calidad de constituyente de la Empresa, se circunscribe al monto de los aportes 
que conforman el capital de la misma, sin perjuicio de que éste posteriormente sea 
aumentado con arreglo a las normas vigentes. SEPTIMO. Cesión de Cuotas: Las 
cuotas en que se representa el capital de la empresa, podrán ser cedidas total o 
parcialmente, en cuyo caso dicha cesión deberá constar por escrito con anotación 
en el respectivo registro mercantil. OCTAVO. Administración: La administración 
de la empresa estará en cabeza de un Gerente, de libre nombramiento y remoción 
por parte del(los) socio(s). El Gerente tendrá un periodo de tres  años, sin perjuicio 
de que pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo. 
NOVENO. Facultades del Gerente: El Gerente es el Representante Legal de la 
Empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos 
acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el 
giro ordinario de los negocios de la Empresa. En especial, el Gerente tendrá las 
siguientes funciones: 
1. Usar de la firma o razón social; 
2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía 
y señalarles su remuneración. 
3. Rendir cuentas de su gestión al constituyente, en la forma establecida en el 
artículo décimo. 
4. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses 
sociales. 
PAR. El gerente no requerirá autorización previa del Constituyente para la 
ejecución de cualquier acto o contrato. 
DÉCIMO. Rendición de Cuentas: El Gerente deberá rendir al Constituyente, 
cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes 
siguiente a la fecha en el cual se retire de su cargo y en cualquier momento en 
que el Constituyente las exija. Para tal efecto presentará los estados financieros 
que fueran pertinentes, junto con un informe de gestión. Las cuentas anuales de 
final de ejercicio deberán presentarse antes del 01 de abril de cada año. DÉCIMO 
PRIMERO. Designación: se nombra como gerente a JUAN RAUL GIRALDO 
MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1087552235 de La 
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Virginia, quién es también el empresario o constituyente de esta Sociedad por 
Acciones Simplificada, quien ejercerá sus funciones y ostentará el cargo hasta 
cuando se designe y efectúe el registro correspondiente de cualquier nuevo 
nombramiento. DÉCIMO SEGUNDO. Reserva Legal: La Empresa formará una 
reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada 
ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital. En caso de 
que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la Empresa deberá 
seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de utilidades liquidas de los 
ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el limite 
fijado. Parágrafo: en caso de pérdidas, éstas se cubrirán con las reservas que se 
hayan constituido para ese fin y en su defecto, con la reserva legal. DÉCIMO 
TERCERO. Causales de disolución: La Empresa se disolverá por las siguientes 
causales: 
1. Por voluntad del Constituyente. 
2. Por vencimiento del término previsto, a menos que fuere prorrogado mediante 
documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 
3. Por muerte del Constituyente. 
4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 
5. Por orden de autoridad competente. 
6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del cincuenta 
por ciento. 
7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 
DÉCIMO CUARTO. Liquidación: Disuelta la Empresa, se procederá de inmediato 
a su liquidación, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar 
nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad 
jurídica únicamente para los actos necesarios a la liquidación. El nombre de la 
Empresa una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su 
omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatorio en las 
responsabilidades establecidas en la ley. Parágrafo primero. En los casos 
previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse la disolución de la Empresa 
adoptando las modificaciones que sean del caso según la causal ocurrida, siempre 
y cuando se efectúen dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la 
causal. Parágrafo segundo: La liquidación del patrimonio podrá hacerse por el 
Empresario o por un liquidador o varios liquidadores nombrados por él. El 
nombramiento se inscribirá en el registro público de comercio. Sobre el particular, 
se seguirán las reglas previstas para la liquidación de las sociedades de 
responsabilidad limitada. 
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5.2.3  Manual de funciones 
 
 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
GERENTE GENERAL 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Ejecutar labores de planeación, organización, dirección y control de 
actividades inherentes al buen desempeño de la organización. 
 
FUNCIONES: 
 
. Dirigir el trabajo de la empresa mediante mecanismos de 
planeación y control. 
 
. Desarrollar los instrumentos técnicos y operativos necesarios 
para el proceso de selección tanto del personal como de los 
proveedores. 
 
. Implementar sistemas de calidad. 
 
. Participar en reuniones, seminarios o eventos sobre aspectos 
que tengan relación con la empresa. 
 
. Promover con los funcionarios de la empresa actividades 
culturales, educativas y recreativas. 
 
. Velar por la buena imagen de la empresa y por la calidad en el 
producto. 
 
. Velar por la racional utilización de los recursos disponibles. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
DIRECTOR DE PRODUCCION 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, 
programas y acciones productivas encaminadas a la obtención de 
resultados positivos para la empresa. 
 
FUNCIONES: 
 
. Regular el proceso de producción. 
 
. Asignar la supervisión de la calidad del producto. 
 
. Manejar las evaluaciones de rendimiento de la producción. 
 
. Implementar nuevas ideas que mejoren la producción. 
 
. Presentar informes de producción a la gerencia general 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
DIRECTOR COMERCIAL 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, 
programas y acciones de compra de materias primas y venta de producto 
final, encaminadas a la obtención de resultados positivos para la 
empresa. 
 
FUNCIONES: 
 
. Regular el proceso de compra a proveedores. 
 
. Mantener excelentes relaciones con los proveedores y clientes. 
 
. Diseñar los planes y presupuestos de ventas y realizar 
seguimiento al mismo. 
 
. Implementar nuevas estrategias de venta. 
 
. Presentar informes de venta a la gerencia general 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
SECRETARIA 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Apoyar operativamente las labores administrativas de la empresa. 
 
FUNCIONES: 
 
. Redactar informes de gestión en base a los documentos 
suministrados. 
 
. Disponer de manera diaria y eficiente la agenda del jefe 
inmediato, con el fin de dar un uso adecuado al tiempo laboral. 
 
. Citar a las reuniones o comités programados. 
 
. Recibir y despachar la correspondencia de la empresa. 
 
. Informar de manera oportuna las necesidades de insumos que se 
requieren para el normal desarrollo de sus funciones. 
 
. Realizar labores correspondientes a auxiliar contable. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
CONTADOR 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Presentar los estados contables de la empresa de manera oportuna. 
 
FUNCIONES: 
 
. Consolidar la información contable entregada por la secretaria. 
 
. Generar los estados contables de la empresa de manera 
oportuna y actualizada. 
 
. Presentar informes contables a la gerencia general. 
 
. Liquidar impuestos y realizar las declaraciones de los mismos. 
 
. Realizar los trámites de la empresa ante la DIAN. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Mantener las instalaciones de la empresa en óptimas condiciones de 
aseo y limpieza. 
 
FUNCIONES: 
 
. Mantener en condiciones impecables de limpieza las 
instalaciones de la empresa. 
 
. Informar de los deterioros que se encuentren en la planta física 
de la empresa. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
SUPERVISOR DE PRODUCCION 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Asegurar el correcto desarrollo del proceso de producción y la calidad del 
producto. 
 
FUNCIONES: 
 
. Coordinar las órdenes de producción emitidas por el director de 
producción. 
 
. Atender e informar los problemas que se presenten en el área de 
producción. 
 
. Garantizar el normal desarrollo del proceso de producción. 
 
. Controlar el cumplimiento de las funciones de los operarios de 
producción. 
 
. Mantener un acercamiento constante con los operarios y servir 
de puente de comunicación entre estos y la gerencia. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
OPERARIO DE PRODUCCION 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Ejecutar las labores productivas garantizando la calidad del producto y el 
correcto uso de la maquinaria. 
 
FUNCIONES: 
 
. Verificar el correcto desarrollo del proceso productivo. 
 
. Controlar y garantizar la calidad de los productos. 
 
. Hacer buen uso de la maquinaria asignada para el desarrollo de 
las labores. 
 
. Informar cualquier problema o daño presentado en el proceso 
productivo. 
 
. Hacer uso correcto de los elementos de seguridad industrial 
entregados para el desarrollo de sus labores. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
AUXILIAR DE COMPRAS 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Planificar programas de compra de materias primas e insumos que 
permitan el normal funcionamiento de la empresa. 
 
FUNCIONES: 
 
. Realizar plan mensual de compras y hacer seguimiento al mismo. 
 
. Realizar las cotizaciones de materias primas y materiales con el 
fin de determinar los proveedores óptimos. 
 
. Garantizar las mejores relaciones entre la empresa y los 
proveedores, incluyéndolos en programas de responsabilidad 
social. 
 
. Realizar las negociaciones y los pedidos de manera que no se 
presente desabastecimiento de materias primas. 
 
. Presentar los informes de compra al director comercial. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
ASESOR COMERCIAL 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Planificar y desarrollar las estrategias de venta con el fin de incrementar 
la participación en el mercado. 
 
FUNCIONES: 
 
. Elaborar presupuesto de ventas y hacer seguimiento al 
cumplimiento del mismo. 
 
. Realizar las visitas empresariales que permitan aumentar el nivel 
de ventas. 
 
. Garantizar la constante comunicación entre la empresa y los 
clientes con el fin de determinar la satisfacción de estos. 
 
. Realizar las negociaciones con los clientes. 
 
. Presentar los informes de venta al director comercial. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
COORDINADOR DE BODEGAS 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Planificar y coordinar los programas de recepción de materias primas y 
despacho de productos. 
 
FUNCIONES: 
 
. Establecer horarios de recepción y despacho de manera que 
garantice orden en las bodegas. 
 
. Garantizar el correcto almacenamiento de las materias primas y 
del producto terminado. 
 
. Mantener actualizados los inventarios de materias primas y de 
producto terminado. 
 
. Determinar la correcta ubicación de las materias primas y del 
producto terminado en las bodegas. 
 
. Mantener comunicación constante con el auxiliar de compras y el 
asesor comercial con el fin de hacer requerimientos de materias 
primas y establecer capacidad de respuesta a los clientes. 
 
. Realizar los despachos de materia prima al área de producción 
según requisiciones. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
OPERARIO DE BODEGAS 
 
Versión: 1 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Ejecutar las labores de bodegaje de manera que garanticen la 
conservación de las materias primas y del producto terminado. 
 
FUNCIONES: 
 
. Garantizar las condiciones de correcto almacenamiento de las 
materias primas y del producto terminado. 
 
. Realizar los inventarios de materias primas y de producto 
terminado. 
 
. Ubicar de manera correcta las materias primas y el producto 
terminado en las bodegas. 
 
. Transportar la materia prima al área de producción según 
requisiciones. 
 
. Cargar y descargar los camiones con producto terminado y 
materias primas. 
 
. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 
con la naturaleza del cargo. 
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5.2.4  Manual de procedimientos 
 
 
MANUAL DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
PRODUCCION 
 
Versión: 1 
 
NOMBRE DEL PROCESO: Producción 
 
ÁREA TITULAR: Área de Producción 
 
OBJETIVO: Producir artículos de alta calidad que den respuesta a las 
exigencias del mercado. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Artículos producidos de alta calidad 
LIMITES 
Punto Inicial: Requisición de materias primas 
 
Punto Final: Remisión producto terminado 
 
 
FORMATOS O IMPRESOS: 
 
 Formato orden de requisición 
 Formato orden de producción 
 Formato de remisión 
 
RIESGOS: 
 
 Demora en la entrega de materias primas e insumos 
 Incumplimiento con las metas de producción 
 Alta producción por fuera de los estándares de calidad 
 
CONTROLES EJERCIDOS: 
 
 Análisis de tiempos y procesos 
 Controles de calidad 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
Requisición de Materias Primas 
 
Versión: 1 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Requisición de Materias Primas 
 
RESPONSABLE: Supervisor de producción 
 
OBJETIVO: Requerir las materias primas necesarias para cumplir la 
orden de producción. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Materias primas requeridas óptimamente 
y a tiempo para cumplir con la producción 
ACTIVIDADES: 
 Análisis y proyección de producción 
 Verificación de necesidades en zona de selección 
 Diligenciamiento de formato de requisición 
 Aprobación de requisición  
 Entrega de formato de requisición a bodega de Materias Primas 
 
 
FORMATOS O IMPRESOS: 
 
 Formato orden de requisición 
 
RIESGOS: 
 
 Mal cálculo en la requisición de materias primas 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
Selección 
 
Versión: 1 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Selección 
 
RESPONSABLE: Operario de producción (Seleccionador) 
 
OBJETIVO: Seleccionar las materias primas óptimas para el proceso de 
producción. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Materias primas libres de materiales 
diferentes al PET y clasificadas por colores 
ACTIVIDADES: 
 Recepción de materia prima enviada de bodega 
 Quitado de tapas, etiquetas y anillos 
 Separación de botellas por colores 
 Entrega de material separado a la zona de molido según ordenes 
de producción 
 
 
FORMATOS O IMPRESOS: 
 
 Formato orden de producción 
 
RIESGOS: 
 
 Botellas con tapas, etiquetas o anillos 
 Botellas de colores mezclados 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
Molido 
 
Versión: 1 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Molido 
 
RESPONSABLE: Operario de producción (Molino) 
 
OBJETIVO: Convertir el plástico PET en escamas según el tamaño de 
las especificaciones 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Escamas de plástico PET del tamaño 
correcto  
ACTIVIDADES: 
 Recepción de botellas separadas 
 Alimentación del molino 
 Recepción del PET molido 
 Entrega de material molido a la zona de lavado 
 
 
FORMATOS O IMPRESOS: 
 
 Formato orden de producción 
 
RIESGOS: 
 
 PET molido en tamaño diferente al especificado 
 Daño del molino 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
Lavado 
 
Versión: 1 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Lavado 
 
RESPONSABLE: Operario de producción (Lavadora) 
 
OBJETIVO: Lavar el plástico PET en escamas para eliminar las 
impurezas y suciedades. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Escamas de plástico PET libres de 
impurezas y suciedades. 
ACTIVIDADES: 
 Recepción de PET en escamas 
 Alimentación de la lavadora 
 Recepción del PET lavado 
 Entrega de material molido a la zona de secado 
 
 
FORMATOS O IMPRESOS: 
 
 Formato orden de producción 
 
RIESGOS: 
 
 PET molido con impurezas y suciedades 
 Daño de la lavadora 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
Secado 
 
Versión: 1 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Secado 
 
RESPONSABLE: Operario de producción (Centrifuga y Secadora) 
 
OBJETIVO: Secar el plástico PET en escamas para eliminar la 
humedad. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Escamas de plástico PET sin impurezas 
ni suciedades y libres de humedad. 
ACTIVIDADES: 
 Recepción de PET en escamas mojado 
 Alimentación de la centrifuga 
 Recepción del PET humedo 
 Alimentación de la secadora 
 Entrega de material molido  y seco a la zona de empaque 
 
 
FORMATOS O IMPRESOS: 
 
 Formato orden de producción 
 
RIESGOS: 
 
 PET molido húmedo 
 Daño de la centrifuga 
 Daño de la lavadora 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
Empacado 
 
Versión: 1 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Empacado 
 
RESPONSABLE: Operario de producción (Empacadora) 
 
OBJETIVO: Empacar el plástico PET molido, lavado y seco en sacos de 
25 kilogramos.  
 
RESULTADOS ESPERADOS: Sacos de PET molido, lavado y seco de 
25 kilogramos. 
ACTIVIDADES: 
 Recepción de PET en escamas seco 
 Llenado de los sacos 
 Sellado de los sacos 
 Disposición de los sacos en estibas 
 
 
FORMATOS O IMPRESOS: 
 
 Formato orden de producción 
 
RIESGOS: 
 
 Sacos mal pesados 
 Sacos mal sellados 
 Daño de la selladora 
 Desabastecimiento de sacos 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
RECUPET DE 
COLOMBIA S.A.S. 
 
Remisión producto terminado 
 
Versión: 1 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Remisión producto terminado 
 
RESPONSABLE: Operario de producción (Empacadora) 
 
OBJETIVO: Entregar a la bodega de producto terminado sacos de PET 
molido, lavado y seco estibados.  
 
RESULTADOS ESPERADOS: Sacos de PET molido, lavado y seco de 
25 kilogramos estibados y almacenados correctamente. 
ACTIVIDADES: 
 Diligenciamiento formato de remisión de producto terminado 
 Verificación de estibas 
 Entrega de estibas en bodega de producto terminado 
 
 
FORMATOS O IMPRESOS: 
 
 Formato orden de producción 
 Formato de remisión 
 
RIESGOS: 
 
 Sacos mal estibados 
 Remisión diligenciada incorrectamente 
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5.2.5  Procedimiento para obtener reconocimiento legal 
 
Los pasos a seguir para constituir la empresa Recupet de Colombia S.A.S. son: 
 
 
 Verificar en la Cámara de Comercio de Pereira que no exista un nombre o 
razón social igual o similar a Recupet de Colombia S.A.S. 
 
 Matricular la empresa en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Pereira, después de haber diligenciado los formularios de matrícula mercantil 
para los establecimientos de comercio. La renovación de este debe hacerse 
anualmente entre los meses de enero y marzo. 
 
 Registrar los libros de contabilidad (libro diario, mayor y balances, inventario y 
balances, libro de actas) en la cámara de comercio. 
 
 Obtener el certificado de existencia y representación legal. 
 
 Renovar anualmente antes del 31 de marzo la matricula mercantil y de 
establecimientos de comercio. 
 
 Obtener el número patronal. 
 
 Inscribir los trabajadores en los fondos de seguridad social. 
 
 Inscribir la empresa en el ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar. 
 
 Obtener el registro de industria y comercio de la tesorería del municipio de La 
Virginia, previo diligenciamiento del formulario. 
 
 Solicitar la licencia de funcionamiento en la alcaldía de La Virginia después de 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Presentar copia del recibo de industria y comercio 
- Tramitar el permiso de planeación municipal 
- Solicitar la matrícula sanitaria en las regionales de la secretaria de salud 
- Diligenciar los formularios de solicitud de licencia de funcionamiento y anexar 
copia de los documentos requeridos 
 
 Obtener la licencia de funcionamiento. 
 
 Solicitar el formulario de registro único tributario RUT. 
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 Solicitar el número de identificación tributaria NIT en la DIAN presentando la 
cédula de ciudadanía vigente. 
 
 Inscribir la empresa en el RUT como responsable del IVA después de 
diligenciar el formulario ante la DIAN como régimen común. 
 
 Establecer si es o no agente retenedor.    
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6.  ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 
 
Esta parte del proyecto tiene como objetivo cuantificar en términos monetarios los 
diferentes recursos y erogaciones que se deben realizar en el proceso de estudios 
previos, puesta en marcha e implementación del proyecto, así como la 
identificación de las fuentes de recursos a las cuales se pueden recurrir para 
conseguir los mismos. 
 
 
6.1  ESTUDIO DE INVERSIONES 
 
El estudio de inversiones busca identificar las diferentes inversiones que el 
proyecto requiere para su implementación, con el fin de asegurar su operación y 
su funcionamiento. 
 
Horizonte del proyecto: Define la dimensión del proyecto en el tiempo desde que 
se identifica hasta cuando se prevé su total extinción. Comprende los siguientes 
periodos: 
 
Periodo pre operativo: Lapso de tiempo que transcurre desde la identificación del 
proyecto hasta cuando está listo para la puesta en marcha, durante dicho periodo 
se ejecutan todas las inversiones y tiene una duración de 1 año.  
 
Periodo de operación: Intervalo de tiempo durante el cual la empresa desarrolla 
su objeto social, durante dicho periodo se generan ingresos y se causan costos 
derivados de la operación y el funcionamiento, se determino una duración de 5 
años. 
 
Periodo de liquidación: Corte en el tiempo con el fin de evaluar los resultados 
financieros del proyecto hasta ese momento, se fijo como corte dentro del periodo 
de operación equivalente a 1 año. No necesariamente implica que el proyecto 
llegue a su fin.  
 
Precios en el proyecto: La valoración tanto de las inversiones como de los 
ingresos y los costos se realizo mediante la metodología de precios constantes del 
año base, y se tomo como año base los precios del año 2011, los cuales fueron 
constantes durante el horizonte del proyecto.   
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6.1.1  Inversión fija 
 
Constituye la compra de activos que se utilizarán durante el desarrollo del objeto 
de la empresa. Esta inversión está compuesta por: compra de maquinaria y 
equipo, muebles y enseres, equipo de oficina y repuestos y herramientas. 
 
 
 Maquinaria y Equipo 
 
 
Cuadro 31. Maquinaria y equipo 
 
Cant. Detalle Vr. Unitario Vr. Total 
1 Molino $15.080.000 $15.080.000 
1 Lavadora $12.760.000 $12.760.000 
1 Centrífuga $4.060.000 $4.060.000 
1 Secadora $3.712.000 $3.712.000 
1 Selladora $1.754.000 $1.754.000 
2 Básculas Industriales $1.148.400 $2.296.800 
10 Contenedores plásticos $65.700 $657.000 
Fuente: Estudio 
 
 
 Muebles y enseres 
 
 
Cuadro 32. Muebles y enseres 
 
Cant. Detalle Vr. Unitario Vr. Total 
6 Escritorio sencillo $100.000 $600.000 
3 Escritorio ejecutivo $ 230.000 $690.000 
9 Silla ergonómica $200.000 $1.800.000 
18 Silla Común $60.000 $1.080.000 
1 Mesa para empaque $900.000 $900.000 
Fuente: Estudio 
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 Equipo de oficina 
 
 
Cuadro 33. Equipo de oficina 
 
Cant. Detalle Vr. Unitario Vr. Total 
9 Computador $900.000 $8.100.000 
3 Impresora $370.000 $1.110.000 
10 Teléfono $50.000 $500.000 
2 Archivador $230.000 $460.000 
9 Botes de basura $10.000 $90.000 
9 Descansapies $70.000 $630.000 
9 Suministros de oficina $80.000 $720.000 
Fuente: Estudio 
 
 
 Repuestos y herramientas 
 
 
Cuadro 34. Repuestos y herramientas 
 
Cant. Detalle Vr. Unitario Vr. Total 
1 Repuestos $400.000 $400.000 
1 Herramientas $400.000 $400.000 
Fuente: Estudio 
 
 
6.1.2  Inversión diferida 
 
Son los gastos que el proyecto debe realizar durante el periodo pre operativo, 
estos incluyen el estudio de factibilidad, gastos de legalización, gastos de puesta 
en marcha, entre otros. 
 
 Estudio de factibilidad, 6% de las inversiones fijas 
 Gastos de organización y legalización, 50% del estudio de factibilidad 
 Gastos de montaje, 10% de la maquinaria 
 Gastos de puesta en marcha, 15 días de mano de obra 
 Imprevistos, 10% de las inversiones totales 
 Gastos financieros, 1% del valor del crédito 
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6.1.3  Capital de trabajo 
 
Es una reserva que se establece en el periodo pre operativo con el fin de 
garantizar la operación y el funcionamiento en su fase inicial hasta que el proyecto 
genere ingresos. 
 
 Efectivo: 2 meses de nómina de operarios 
 Inventarios: 1 mes de materia prima 
 
 
6.2  ESTUDIO DE FINANCIAMIENTO 
 
6.2.1  Identificación de fuentes de recursos 
 
El presente proyecto dispondrá del 20% de los recursos a través del aporte de 
capital del accionista y el saldo restante lo obtendrá de un crédito bancario. 
 
Dicho crédito será tomado en el Banco de Bogotá puesto que ofrece Línea de 
Crédito Bancoldex, la cual permite utilizar el crédito para capital de trabajo, 
inversión fija, creación, adquisición y capitalización de empresas y en 
consolidación de pasivo. 
 
El financiamiento del proyecto se dará en las siguientes condiciones: 
 
Cuantía del crédito = $126.408.327 
Cuota abono fijo a capital 
Interés = DTF + 8 puntos 
Plazo = 5 años 
Con 1 año de gracia 
 
Al revisar el histórico del DTF correspondiente al año 2011 en la página del grupo 
aval, se encuentra que el mayor valor se tuvo para la semana del 03 de octubre, el 
cual fue de 4.75% E.A., y por consiguiente es el que se tomara en cuenta para los 
cálculos del crédito. 
 
Por lo anterior, la tasa de interés del crédito será de 12.75% Efectivo Anual. 
 
6.2.2  Captación de recursos 
 
Los desembolsos del crédito se realizarán de acuerdo a las disposiciones del 
Banco de Bogotá y de Bancoldex. 
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El crédito Bancoldex se tomará por medio del Banco de Bogotá debido a que se 
posee experiencia comercial con dicha entidad bancaria. 
 
El servicio del crédito será como se muestra a continuación: 
 
 
Cuadro 35. Servicio del crédito 
 
AÑO CREDITO AMORTIZACION INTERES SALDO 
1  $   126.408.326,60    -    $   16.117.061,64   $   126.408.326,60  
2  $   126.408.326,60   $   25.281.665,32   $   16.117.061,64   $   101.126.661,28  
3  $   101.126.661,28   $   25.281.665,32   $   12.893.649,31   $     75.844.995,96  
4  $     75.844.995,96   $   25.281.665,32   $     9.670.236,98   $     50.563.330,64  
5  $     50.563.330,64   $   25.281.665,32   $     6.446.824,66   $     25.281.665,32  
6  $     25.281.665,32   $   25.281.665,32   $     3.223.412,33   $                             -    
Fuente: Estudio 
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6.3  PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 
 
Cuadro 36. Presupuesto de inversiones ($ de 2011) 
 
CONCEPTO 
PERIODO 
PREOPERATIVO TOTAL 
AÑO 1 
1. INVERSION FIJA  $        57.799.800   $         57.799.800  
Maquinaria y Equipo  $        40.319.800   $         40.319.800  
Muebles y Enseres  $           5.070.000   $           5.070.000  
Equipo de Oficina  $        11.610.000   $         11.610.000  
Repuestos y Herramientas  $              800.000   $               800.000  
      
2. INVERSION DIFERIDA  $        52.833.165   $         52.833.165  
Estudio de Factibilidad  $           3.467.988   $           3.467.988  
Gastos de Organización y Legalización  $           1.733.994   $           1.733.994  
Gastos Financieros  $           1.264.083   $           1.264.083  
Intereses  $        16.117.062   $         16.117.062  
Gastos de Montaje  $           4.031.980   $           4.031.980  
Gastos de Puesta en Marcha  $           8.678.903   $           8.678.903  
Imprevistos  $        17.539.155   $         17.539.155  
      
3. CAPITAL DE TRABAJO  $        82.297.743   $         82.297.743  
Efectivo  $        34.715.612   $         34.715.612  
Inventarios  $        47.582.131   $         47.582.131  
      
INVERSION TOTAL SIN INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS  $      158.010.408  
INVERSION TOTAL SIN IMPREVISTOS  $      175.391.553  
INVERSION TOTAL  $      192.930.708  
Fuente: Estudio 
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PROGRAMA DE INVERSIONES  
          
INVERSION          
Estudio de Factibilidad         
Gastos de Organización y Legalización                 
Gastos Financieros                 
Maquinaria y Equipo                  
Muebles y Enseres                  
Equipo de Oficina                  
Repuestos y Herramientas                  
Inventario                  
Gastos de Montaje                 
Gastos de Puesta en Marcha                 
Intereses                  
Imprevistos                 
Capital de Trabajo                 
 1 2 3 4 Tiempo (Trimestres) 
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6.4. FLUJO NETO DE INVERSION 
 
 
Cuadro 37. Flujo neto de inversiones ($ de 2011) 
 
CONCEPTO 
PERIODO 
PREOPERATIVO 
PERIODO OPERATIVO 
PERIODO 
LIQUIDACION 
1 2 3 ……… 6 7 
1. INVERSION FIJA  $       57.799.800           $     11.559.960  
Maquinaria y Equipo  $       40.319.800           $       8.063.960  
Muebles y Enseres  $         5.070.000           $       1.014.000  
Equipo de Oficina  $       11.610.000           $       2.322.000  
Repuestos y Herramientas  $            800.000           $           160.000  
2. INVERSION DIFERIDA  $       52.833.165            
3. CAPITAL DE TRABAJO  $       82.297.743            
INVERSION TOTAL  $  (192.930.708)          $   105.417.663  
RECURSOS CREDITO  $    126.408.327            
Amortización    $  (25.281.665)  $  (25.281.665)  $  (25.281.665)  $  (25.281.665)   
FLUJO NETO DE INVERSION  $    (66.522.382)  $  (25.281.665)  $  (25.281.665)  $  (25.281.665)  $  (25.281.665)  $   105.417.663  
Fuente: Estudio 
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7.  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 
 
En esta parte del proyecto se estiman los ingresos y los costos generados y causados durante el periodo de operación 
del proyecto como resultado de la producción y comercialización de plástico PET post-consumo molido y lavado. 
 
Cuadro 38. Presupuesto de ingresos y costos ($ de 2011) 
 
 
CONCEPTO 
PERIODO DE OPERACIÓN 
1 2 3 4 5 
1. INGRESOS  $   1.149.727.200   $   1.379.490.600   $   1.494.426.936   $   1.609.381.416   $   1.609.363.224  
Ingresos directos  $   1.127.700.000   $   1.353.240.000   $   1.466.010.000   $   1.578.780.000   $   1.578.780.000  
Ingresos indirectos  $         22.027.200   $         26.250.600   $         28.416.936   $         30.601.416   $         30.583.224  
2. COSTOS   $   1.231.457.442   $   1.364.337.894   $   1.430.573.667   $   1.497.302.913   $   1.493.423.070  
2.1. COSTOS FIJOS  $      512.003.547   $      535.406.374   $      545.486.347   $      555.589.818   $      552.181.650  
Depreciación Activos  $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980  
Amortización Diferida  $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633  
Arrendamiento  $           3.000.000   $           3.000.000   $           3.000.000   $           3.000.000   $           3.000.000  
Nómina Administración  $      146.481.600   $      146.481.600   $      146.481.600   $      146.481.600   $      146.481.600  
Gastos de Comercialización  $      101.493.000   $      121.791.600   $      131.940.900   $      142.090.200   $      142.090.200  
Servicios Públicos  $         18.000.000   $         18.000.000   $         18.000.000   $         18.000.000   $         18.000.000  
Intereses   $         16.117.062   $         12.893.649   $           9.670.237   $           6.446.825   $           3.223.412  
Prestaciones Sociales  $      147.474.960   $      147.474.960   $      147.474.960   $      147.474.960   $      147.474.960  
Seguro  $           4.045.986   $           4.045.986   $           4.045.986   $           4.045.986   $           4.045.986  
Imprevistos  $         57.803.326   $         64.130.966   $         67.285.051   $         70.462.634   $         70.277.879  
2.2. COSTOS VARIABLES  $      719.453.895   $      828.931.520   $      885.087.320   $      941.713.095   $      941.241.420  
Materias Primas  $      550.680.000   $      656.265.000   $      710.423.400   $      765.035.400   $      764.580.600  
Materiales e Insumos  $         20.305.575   $         24.198.200   $         26.195.600   $         28.209.375   $         28.192.500  
Mano de Obra  $      148.468.320   $      148.468.320   $      148.468.320   $      148.468.320   $      148.468.320  
Fuente: Estudio 
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7.1  PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Comprende la cuantificación a lo largo del periodo de operación de todos los ingresos generados por la producción y 
comercialización de plástico PET post-consumo molido y lavado en función del objeto social del proyecto. 
 
 
Cuadro 39. Programa de producción y ventas ($ de 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO 
OPERACIÓN 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
CAPACIDAD 
REAL 
VOLUMEN 
PRODUCCIÓN 
VALOR 
PRODUCCIÓN 
VALOR DE 
PLASTICO PET 
POST-CONSUMO 
VALOR OTRAS 
MATERIAS 
PRIMAS 
VALOR MATERIAL 
RECUPERADO (4% de 
PET) 
1 1.611.000 50% 805.500  $   1.127.700.000   $      550.680.000   $     20.305.575   $               22.027.200  
2 1.611.000 60% 966.600  $   1.353.240.000   $      656.265.000   $     24.198.200   $               26.250.600  
3 1.611.000 65% 1.047.150  $   1.466.010.000   $      710.423.400   $     26.195.600   $               28.416.936  
4 1.611.000 70% 1.127.700  $   1.578.780.000   $      765.035.400   $     28.209.375   $               30.601.416  
5 1.611.000 70% 1.127.700  $   1.578.780.000   $      764.580.600   $     28.192.500   $               30.583.224  
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7.2  PRESUPUESTO DE COSTOS 
 
Son las salidas de dinero que son causadas como consecuencia de la producción y comercialización de plástico PET 
post-consumo molido y lavado en el periodo de operación. 
 
7.2.1  Costos fijos 
 
Son aquellos costos que están asociados al funcionamiento de la unidad productiva y se mantienen invariables ante 
cualquier volumen de producción. 
 
 
Cuadro 40. Depreciación de activos ($ de 2011) 
 
CONCEPTO VALOR ACTIVO 
VIDA 
UTIL 
PERIODO DE OPERACIÓN 
1 2 3 4 5 
Maquinaria y Equipo  $     40.319.800  10  $   4.031.980   $   4.031.980   $   4.031.980   $   4.031.980   $   4.031.980  
Muebles y Enseres  $        5.070.000  10  $      507.000   $      507.000   $      507.000   $      507.000   $      507.000  
Equipo de Oficina  $     11.610.000  5  $   2.322.000   $   2.322.000   $   2.322.000   $   2.322.000   $   2.322.000  
Repuestos y Herramientas  $           800.000  5  $      160.000   $      160.000   $      160.000   $      160.000   $      160.000  
TOTAL  $   7.020.980   $   7.020.980   $   7.020.980   $   7.020.980   $   7.020.980  
Fuente: Estudio 
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Cuadro 41. Nómina administración ($ de 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio 
 
 
Los gastos de comercialización y ventas corresponden al 9% del valor de las 
ventas, dicho valor asume los gastos por publicidad y gastos de representación de 
los vendedores. 
 
Las prestaciones sociales corresponden al 50% del valor de la nómina tanto 
administrativa como a la mano de obra. 
 
Los imprevistos corresponden al 5% de los costos que implican salida de dinero. 
 
7.2.2  Costos variables 
 
Son aquellos que están asociados directamente a la producción de plástico PET 
post-consumo molido y lavado, varían de manera proporcional a la variación en el 
nivel de producción. 
 
Los costos de materias primas y materiales e insumos se presentan en el cuadro 
39. 
 
 
Cuadro 42. Mano de obra directa ($ de 2011) 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio 
CARGO CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 
Gerente General 1 $ 2.300.000 $ 27.600.000 
Director de Producción 1 $ 1.700.000 $ 20.400.000 
Director Comercial 1 $ 1.700.000 $ 20.400.000 
Asesor Comercial 1 $ 1.000.000 $ 12.000.000 
Secretaria 1 $ 535.600 $ 6.427.200 
Supervisor de Producción 1 $ 1.100.000 $ 13.200.000 
Auxiliar de Compras 1 $ 1.000.000 $ 12.000.000 
Coordinador de bodegas 1 $ 800.000 $ 9.600.000 
Operario de bodega 2 $ 535.600 $ 12.854.400 
Contador 1 $ 1.000.000 $ 12.000.000 
TOTAL $ 146.481.600 
CARGO CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 
Operario 21 $ 535.600 $ 134.971.200 
Recargo Nocturno 6 $ 187.460 $ 13.497.120 
TOTAL $ 148.468.320 
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7.3  FLUJO NETO DE OPERACIÓN 
 
 
Cuadro 43. Flujo neto de operación ($ de 2011) 
 
CONCEPTO 
PERIODO DE OPERACIÓN 
1 2 3 4 5 
INGRESOS TOTALES  $   1.149.727.200   $   1.379.490.600   $   1.494.426.936   $   1.609.381.416   $   1.609.363.224  
COSTOS TOTALES  $   1.231.457.442   $   1.364.337.894   $   1.430.573.667   $   1.497.302.913   $   1.493.423.070  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $      (81.730.242)  $         15.152.706  $         63.853.269   $      112.078.503   $       115.940.154  
Impuestos Reales (35%)  $                          -     $                          -     $                          -     $         38.273.983   $         40.579.054  
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  $      (81.730.242)  $         15.152.706  $         63.853.269  $         73.804.521   $         75.361.100  
Reserva Legal (10%)  $                          -     $           1.515.271                 $   6.385.327             $       7.380.452   $           7.536.110  
UTILIDAD POR DISTRIBUIR  $      (81.730.242)  $         13.637.435  $         57.467.942   $         66.424.069   $         67.824.990  
 + Depreciación  $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980  
 + Amortización de diferidos  $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633  
FLUJO NETO DE OPERACIONES  $      (64.142.629)  $         31.225.048   $         75.055.555   $         84.011.682   $         85.412.603  
 + Impuesto Renta  $                          -     $                          -     $                          -     $         19.136.991   $         10.144.763  
 + Parafiscales  $         26.545.493   $         26.545.493   $         19.909.120   $         13.272.746   $           6.636.373  
FLUJO NETO DE OPERACIONES 
CON LEY 1429 de 2010  $      (37.597.136)  $         57.770.541   $         94.964.675   $      116.421.419   $      102.193.740  
Fuente: Estudio 
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8.  EVALUACION 
 
Es la parte del proyecto en la cual se verifican, analizan e interpretan los 
resultados de los componentes anteriores con el fin de tomar la decisión de 
aceptar o rechazar el proyecto y por lo tanto recomendar o no la implementación 
del mismo. 
 
8.1  EVALUACION FINANCIERA 
 
Este tipo de evaluación interpreta los indicadores de tipo financiero obtenidos de 
los flujos económicos, resultado de la implementación y operación del proyecto 
durante el horizonte del proyecto. 
 
La metodología utilizada para la evaluación financiera consiste en elaborar los 
flujos netos de operación, de inversión y de caja, todos estos a precios constantes 
del año 2011, y a partir del flujo neto de caja calcular los indicadores más 
relevantes dentro del proyecto como son el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio-Costo (B/C). 
 
Los criterios de evaluación son los que se muestran a continuación: 
 
 
Cuadro 44. Indicadores de evaluación 
 
Indicador 
Criterio 
Aceptar Rechazar 
VPN Positivo Negativo 
TIR >= a Tasa de 
Oportunidad 
<= a Tasa de 
Oportunidad 
R B/C >= 1 < 1 
Fuente: Estudio 
 
 
Posterior a esto, se realizó un análisis de sensibilidad en el cual se modificaban 
algunas condiciones del proyecto para determinar la capacidad de respuesta del 
proyecto frente al cambio inesperado de dichas condiciones. 
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Cuadro 45. Flujo neto de caja ($ de 2011) 
Fuente: Estudio 
CONCEPTO 
PERIODO 
PREOPERATIVO PERIODO OPERATIVO 
PERIODO 
LIQUIDACION 
1 2 3 4 5 6 7 
FLUJO NETO DE 
INVERSION  $  (66.522.382)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655) $  105.417.663 
FLUJO NETO 
OPERATIVO    $  (37.597.136)  $   57.770.541  $    94.964.675   $  116.421.419   $  102.193.740    
FLUJO NETO CAJA  $  (66.522.382)  $  (62.878.791)  $   32.488.886   $    69.683.020   $    91.139.764   $    76.912.085   $   105.417.663  
Fuente: Estudio 
 
        
Cuadro 46. Indicadores financieros 
 
     VPN $ 107.805.597,43  
      Relación 
Beneficio/Costo 2,62 
      TIR 33,3% 
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Teniendo en cuenta que la tasa de oportunidad del mercado actualmente es de 
12% anual, se realizo el cálculo de los indicadores financieros que permiten 
evaluar un proyecto. 
 
 
VALOR PRESENTE NETO 
 
VPN = $107.805.597,43 
 
Como el valor presente neto es mayor a cero se puede decir que el proyecto 
presenta mayores ingresos que egresos durante el horizonte del proyecto.  
 
 
TASA INTERNA DE RETORNO 
 
TIR = 33,3% 
 
La rentabilidad del proyecto es superior a la tasa de oportunidad del mercado, lo 
que significa que el proyecto es preferible frente a otras alternativas de inversión. 
 
 
RELACION BENEFICIO – COSTO 
 
R B/C = 2,62 
 
El proyecto es rentable debido a que presenta ganancias de $2,62 por cada $1 
invertido. 
 
8.2  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Con este análisis se busca determinar la capacidad de respuesta del proyecto 
frente a cambios inesperados que podrían presentarse después de que el 
proyecto entre en operación, se realizaron las variaciones en los costos y en los 
ingresos por considerar que estos afectan directamente los resultados del 
proyecto.   
 
 
Análisis de sensibilidad con disminución en los ingresos del 2% y costos 
fijos 
 
Se presenta una disminución en los precios solo del 2% debido a que se tomo 
para los cálculos iniciales un precio de venta bajo en el mercado. 
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Cuadro 47. Flujo neto de operación con disminución de ingresos ($ de 2011) 
 
CONCEPTO 
PERIODO DE OPERACIÓN 
1 2 3 4 5 
INGRESOS TOTALES  $   1.126.732.656   $   1.351.900.788   $   1.464.538.397   $   1.577.193.788   $   1.577.175.960  
COSTOS TOTALES  $   1.231.457.442   $   1.364.337.894   $   1.430.573.667   $   1.497.302.913   $   1.493.423.070  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $    (104.724.786)  $      (12.437.106)  $         33.964.730   $         79.890.875   $         83.752.889  
Impuestos Reales (35%)  $                          -     $                          -     $                          -     $                         -      $         28.156.311  
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  $    (104.724.786)  $      (12.437.106)  $         33.964.730   $         79.890.875  $         55.596.578  
Reserva Legal (10%)  $                          -     $                          -     $           3.396.473                  $  7.989.088   $           5.559.658  
UTILIDAD POR DISTRIBUIR  $    (104.724.786)  $      (12.437.106)  $         30.568.257   $         71.901.788   $         50.036.920  
 + Depreciación  $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980  
 + Amortización de diferidos  $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633  
FLUJO NETO DE OPERACIONES  $      (87.137.173)  $           5.150.507   $         48.155.870   $         89.489.401   $         67.624.533  
 + Impuesto Renta  $                          -     $                          -     $                          -     $                          -     $           7.039.078  
 + Parafiscales  $         26.545.493   $         26.545.493   $         19.909.120   $         13.272.746   $           6.636.373  
FLUJO NETO DE OPERACIONES 
CON LEY 1429 de 2010  $      (60.591.680)  $         31.695.999   $         68.064.990   $      102.762.147   $         81.299.984  
Fuente: Estudio 
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Cuadro 48. Flujo neto de caja con disminución de ingresos ($ de 2011) 
 
CONCEPTO 
PERIODO 
PREOPERATIVO PERIODO OPERATIVO 
PERIODO 
LIQUIDACION 
1 2 3 4 5 6 7 
FLUJO NETO DE 
INVERSION  $  (66.522.382)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  105.417.663  
FLUJO NETO 
OPERATIVO    $  (60.591.680)  $     31.695.999   $     68.064.990   $  102.762.147   $     81.299.984    
FLUJO NETO CAJA  $  (66.522.382)  $  (85.873.335)  $     6.414.344   $    42.783.335   $    77.480.492   $   56.018.329   $  105.417.663  
Fuente: Estudio 
        
 
Cuadro 49. Indicadores financieros con disminución de ingresos 
 
   VPN $ 26.805.233,10  
      Relación 
Beneficio/Costo 1,40 
      TIR 16,9% 
      Fuente: Estudio 
 
 
Con los anteriores resultados se puede determinar que el proyecto tiene baja flexibilidad en cuanto a la disminución 
de los ingresos porque a pesar que los indicadores obtenidos son positivos, son considerablemente inferiores a los 
indicadores del proyecto en sus condiciones normales. 
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Análisis de sensibilidad con incremento en los costos del 2% e ingresos fijos 
 
 
Cuadro 50. Flujo neto de operación con incremento de costos ($ de 2011) 
 
CONCEPTO 
PERIODO DE OPERACIÓN 
1 2 3 4 5 
INGRESOS TOTALES  $   1.149.727.200   $   1.379.490.600   $   1.494.426.936   $   1.609.381.416   $   1.609.363.224  
COSTOS TOTALES  $   1.256.086.590   $   1.391.624.652   $   1.459.185.140   $   1.527.248.971  $   1.523.291.532  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $    (106.359.390)  $      (12.134.052)  $         35.241.796   $         82.132.445   $         86.071.692  
Impuestos Reales (35%)  $                          -     $                          -     $                          -     $                          -     $         29.733.372    
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  $    (106.359.390)  $      (12.134.052)  $         35.241.796   $         82.132.445   $         56.338.321  
Reserva Legal (10%)  $                          -     $                          -     $           3.524.180  $           8.213.245   $           5.633.832  
UTILIDAD POR DISTRIBUIR  $    (106.359.390)  $      (12.134.052)  $         31.717.616   $         73.919.201   $         50.704.489  
 + Depreciación  $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980  
 + Amortización de diferidos  $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633  
FLUJO NETO DE OPERACIONES  $      (88.771.777)  $           5.453.561   $         49.305.229   $         91.506.814   $         68.292.102  
 + Impuesto Renta  $                          -     $                          -     $                          -     $                          -     $           7.433.343  
 + Parafiscales  $         26.545.493   $         26.545.493   $         19.909.120   $         13.272.746   $           6.636.373  
FLUJO NETO DE OPERACIONES 
CON LEY 1429 de 2010  $      (62.226.285)  $         31.999.054   $         69.214.349   $      104.779.560   $         82.361.818  
Fuente: Estudio 
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Cuadro 51. Flujo neto de caja con incremento de costos ($ de 2011) 
 
CONCEPTO 
PERIODO 
PREOPERATIVO PERIODO OPERATIVO 
PERIODO 
LIQUIDACION 
1 2 3 4 5 6 7 
FLUJO NETO DE 
INVERSION  $  (66.522.382)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  105.417.663  
FLUJO NETO 
OPERATIVO    $  (62.226.285)  $     31.999.054   $     69.214.349   $  104.779.560   $     82.361.818    
FLUJO NETO CAJA  $  (66.522.382)  $  (87.507.940)  $       6.717.399   $     43.932.694  $     79.497.905  $     57.080.163  $  105.417.663  
Fuente: Estudio 
        
 
Cuadro 52. Indicadores financieros con incremento de costos  
 
   VPN $ 28.290.063,50  
      Relación 
Beneficio/Costo 1,43 
      TIR 17,1% 
      Fuente: Estudio 
 
 
Con los anteriores resultados se puede determinar que el proyecto presenta alta sensibilidad en cuanto al 
incremento de los costos porque a pesar que los indicadores obtenidos son positivos, son considerablemente 
inferiores a los indicadores del proyecto en sus condiciones normales.  
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Análisis de sensibilidad con ingresos y costos fijos y sin los beneficios otorgados por la ley 1429 de 2010 
 
 
Cuadro 53. Flujo neto de operación sin beneficios de ley ($ de 2011) 
 
CONCEPTO 
PERIODO DE OPERACIÓN 
1 2 3 4 5 
INGRESOS TOTALES  $   1.149.727.200   $   1.379.490.600   $   1.494.426.936   $   1.609.381.416   $   1.609.363.224  
COSTOS TOTALES  $   1.231.457.442   $   1.364.337.894   $   1.430.573.667   $   1.497.302.913   $   1.493.423.070  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $      (81.730.242)  $        15.152.706  $         63.853.269   $       112.078.503   $       115.940.154  
Impuestos Reales (35%)  $                          -     $                          -     $                          -     $         38.273.983   $         40.579.054  
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  $      (81.730.242)  $        15.152.706  $         63.853.269   $         73.804.521   $         75.361.100  
Reserva Legal (10%)  $                          -     $          1.515.271    $           6.385.327  $           7.380.452   $           7.536.110  
UTILIDAD POR DISTRIBUIR  $      (81.730.242)  $        13.637.435  $         57.467.942   $         66.424.069   $         67.824.990  
 + Depreciación  $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980   $           7.020.980  
 + Amortización de diferidos  $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633   $         10.566.633  
FLUJO NETO DE OPERACIONES  $      (64.142.629)  $         31.225.048   $         75.055.555   $         84.011.682   $         85.412.603  
Fuente: Estudio 
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Cuadro 54. Flujo neto de caja sin beneficios de ley ($ de 2011) 
 
CONCEPTO 
PERIODO 
PREOPERATIVO PERIODO OPERATIVO 
PERIODO 
LIQUIDACION 
1 2 3 4 5 6 7 
FLUJO NETO DE 
INVERSION  $  (66.522.382)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  (25.281.655)  $  105.417.663  
FLUJO NETO 
OPERATIVO    $    (64.142.629)  $     31.225.048   $     75.055.555   $     84.011.682   $     85.412.603    
FLUJO NETO CAJA  $  (66.522.382)  $  (89.424.284)  $     5.943.393   $    49.773.900   $    58.730.027   $    60.130.948   $  105.417.663  
Fuente: Estudio 
        
 
Cuadro 55. Indicadores financieros sin beneficios de ley 
    VPN $ 18.652.400,28  
      Relación 
Beneficio/Costo 1,28 
      TIR 15,4% 
      Fuente: Estudio 
 
 
Con los anteriores resultados se puede determinar que el proyecto en sus condiciones iniciales de ingresos y gastos 
es viable en circunstancias normales del mercado y sin obtener beneficios de ley, los cuales pueden desaparecer 
fácilmente. 
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8.3  EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL 
 
El presente proyecto genera reactivación y crecimiento en la economía del 
municipio de La Virginia, debido a que abre paso a nuevas industrias, aumenta la 
oferta de empleo y demanda materias primas locales. El punto interesante del 
proyecto es que busca generar mejores condiciones de precio a proveedores 
minoristas con el fin de ayudarles a formalizar la labor de reciclaje en el municipio 
y les otorga prelación tanto en la ocupación de vacantes como en la compra de la 
materia prima para la producción. 
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9.  RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
RESUMEN 
 
El presente proyecto consistente en la creación de una empresa de reciclaje de 
plástico PET post-consumo, cuya razón social es Recupet de Colombia S.A.S. es 
una Sociedad por Acciones Simplificada, creada con un aporte de capital de 
sesenta y seis millones quinientos vientidos mil trescientos ochenta y dos pesos m 
cte. ($66.522.382), y con un préstamo bancario por valor de ciento veintiseis 
millones cuatrocientos ocho mil trescientos veintisiete pesos m cte. 
($126.408.327). 
 
El periodo pre operativo será de un año a partir del aporte de capital y los estudios 
de producción y ventas están proyectados a 5 años. 
 
 
CONCLUSIONES 
  
El mercado objetivo fue determinado con base en las cuatro empresas más 
representativas del mercado. 
 
El hecho de aprovechar la ley 1429 del año 2010 genera que la Tasa Interna de 
Retorno del proyecto sea mayor. 
 
El presente proyecto no considera en ningún momento el uso de las maquilas 
como apoyo en el área de producción. 
 
La viabilidad del presente proyecto está sustentada en la evaluación financiera. 
 
El proyecto no depende de los beneficios otorgados por la ley 1429 del 2010 para 
ser viable financieramente, aunque dicha ley permite una mayor rentabilidad. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda realizar un estudio de mercado internacional en el momento en 
que se decida dar inicio a la ejecución del presente proyecto debido a que la 
demanda extranjera de residuos de PET está aumentando considerablemente. 
 
Se recomienda considerar la creación de un depósito de material reciclable con el 
fin de adquirir directamente la materia prima a un menor costo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Cotización maquinaria 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
 
 Villavicencio, Septiembre 22 de 2.011. 
 
 
 
Ingeniero: 
JUAN RAUL GIRALDO MONTOYA. 
Risaralda. 
 
 
 
De acuerdo a su solicitud, tenemos el gusto de cotizarle la siguiente maquinaria 
para Moler, Lavar y Secar resinas plásticas:  
 
                                                                         
1.  LINEA DE LAVADO MANUAL PARA GRANOS MOLIDOS: 
 
Esta línea está compuesta por un Molino, una Lavadora de Granos Molidos, una 
Centrifuga y  una secadora a gas. 
 
Se describen características técnicas y los precios por Máquina. 
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A. MOLINO PARA RESINAS PLASTICAS: 
 
 
DESCRIPCION TECNICA: 
 
1. Caja de Cuchillas: Fabricada en lámina de ¾ de espesor para una mayor resistencia e 
insonorización, con las siguientes medidas: Ancho 50cms, largo 55cms y una altura de 
40cms 
 
2. Rotor: Eje fabricado en acero 4340 de diámetro de 4”, montado sobre carcasas 
mecanizadas, con cuatro (4) estrellas de tres (3) puntas para montar dos (2) juegos de 
tres (3) cuchillas, escalonadas a cuarenta y cinco grados (45°). El soporte de las cuchillas 
fijas lleva una inclinación de veinte grados (20°) para corte tijera 
 
3. Cuchillas: Son seis (6) cuchillas giratorias y Cuatro (4) cuchillas fijas, fabricadas en 
acero 5160 con tratamiento térmico, con sistema de correderas para graduarse 
fácilmente. 
 
4. Velocidad del Rotor: 800rpm 
 
5. Criba: Una criba con perforaciones  de 7/16 para granos finos. 
 
6. Poleas: Dos, de tres canales tipo B cada una 
 
7. Volantes: Para inercia y aumentar potencia al motor, son dos de 60 kgrs cada una. 
 
8. Tolva: En lámina calibre 12, con una trampa en la parte interna para evitar fugas de 
Molidos por la entrada de la tolva.  Va abisagrada a la caja de las cuchillas y  puede abrir 
a noventa grados (90°) para acceder fácilmente  cuando se requiera afilar las cuchillas. 
DESCRIPCION GENERAL 
 
Este proceso se utiliza para 
minimizar espacios y generar 
materias primaras recicladas 
intermedias. El Molino puede 
ser usado para cualquier tipo de 
resina plástica como: PE, PP, 
PET, PVC, PS, PC, ABS. El 
proceso de molido consiste en 
picar los plásticos, cuyo tamaño 
lo determina la criba, para poder 
entrar a la Línea de Lavado o a 
Máquinas Extrusoras de Bolsa, 
Sopladoras, Peletizadoras o 
Inyectoras de Plástico. 
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9. Producción: Para Pet: Doscientos Veinte (220) kgrs/hora, Poleolefinas: 
Trescientos (300) kgrs/hora.  
 
10. Estructura: Hecha en ángulo de 2 ½”, con diseño ergonómico, con las 
siguientes dimensiones: Largo: 130cms, Ancho: 150cms y Altura: 50cms.  
 
11. Motor: De 20 HP, trifásico a 1700rpm 
 
 
TABLERO ELECTRICO: 
 
Consta de los siguientes elementos eléctricos: Un (1) amperímetro, un (1) voltímetro, un 
(1) indicador de encendido, un (1) Arrancador estrella triángulo para 20 HP, mandos para 
prender y apagar y un cofre donde van montados todos los elementos. 
 
 
VALOR DEL EQUIPO: 
 
Trece Millones de  Pesos M/Cte. ($13.000.000). +  I.V.A. 
 
 
B. LAVADORA MANUAL DE PLÁSTICO MOLIDO: 
 
  
 
         
DESCRIPCION GENERAL 
La llave del éxito de una planta de 
lavado es el tratamiento del agua para 
obtener una buena calidad del 
producto final. La Lavadora de Grano 
Molidos permite  procesar material 
muy sucio y con un alto contenido de 
papel y residuos de Aluminio. Son 
máquinas robustas de alto 
desempeño para mejorar la calidad de 
los reciclados. Cuentan con una 
Centrifuga para extraer la humedad. 
Estas centrifugas se colocan después 
de la Tina de Flotación, Separación y 
Lavado y posteriormente pasan las 
resinas plásticas a la Secadora a Gas 
para obtener un producto de alta 
calidad y sin humedad. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 
 
1. Cilindro de Lavado: Tiene las siguientes  dimensiones: Diámetro  70cms. Alto 
75cms; en lámina de 3/8” de espesor.  
 
2. Estructura: Ancho: 80cms,  largo: 150cms y altura de 55cms, en ángulo de 2 1/2” x 1/4” 
 
3. Motor eléctrico: Trifásico de 30HP, a 1750rpm. 
 
4. Eje: De 3” en acero 4340, montado en transmisión mecanizada para rodamientos. 
 
5. Poleas: Dos Tipo C,  de 4 canales. 
6. Revoluciones: En el eje de 1.400rpm. 
 
7. Producción: Trescientos (300) kgrs/hora.  
 
8. Volante de impulso o inercia: Uno, de 50 kgrs. 
 
 
TABLERO ELÉCTRICO: 
 
Consta de los siguientes elementos: Un (1) amperímetro, un (1) voltímetro, un (1) 
Arrancador estrella triángulo 30HP, un (1) piloto de encendido, mandos de encendido y 
apagado y un (1) cofre donde van montados todos los elementos eléctricos. 
 
 
VALOR DEL EQUIPO: 
Once Millones De Pesos M/Cte. ($ 11.000.000), +  I.V.A. 
 
C. CENTRIFUGA: 
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Centrifuga Basculante MODELOS* 
 CB-20 CB-30 CB-35 CB-35 
 Peso Máx. de Carga                     Kg                          45 
 Potencia                                     hp           5.0 
Altura (H)                                    mm    1100 
Anchura (L)                                 mm    1400 
Rotación del Tanque                     rpm    620 
Producción                                  Kg/h     280 
Valor del Equipo                                       $    3.500.000 
(*) Podemos ejecutar modelos especiales, de acuerdo a la necesidad del Cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLERO ELECTRICO: 
 
Consta de los siguientes elementos: Un (1) amperímetro, un (1) voltímetro, un (1) guarda-
motor, un (1) piloto de encendido, mandos de encendido y apagado y un (1) cofre donde 
van montados los elementos eléctricos. 
 
 
D. SECADORA A GAS: 
 
 
 
 
DESCRIPCION GENERAL 
 
Este equipo permite la 
extracción total de la 
humedad, resultante de la 
lavada. Utiliza un principio 
sencillo como es el 
precalentamiento del aire con 
un quemador a gas propano o 
metano. El aire es generado 
mediante una turbina  
eléctrica. 
. 
 
 
DESCRIPCION GENERAL 
Ella combina el lavado y después el secado mecánico de las hojuelas plásticas. 
Permite la extracción de la humedad mediante la fuerza centrípeta, reduciendo 
tiempo en el proceso de secado 
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DESCRIPCION TECNICA: 
 
Consta de las siguientes medidas: Largo 1.0mts, ancho 3.0mts, altura cámara de 
secado 0.40mts, altura cámara de aire caliente 0.20mts; altura total 1.0mts. 
 
1. Motor: De 2HP, a 1750rpm. 
 
2. Generador de aire: Ventilador y/o turbina. 
 
3. Calefacción: Resistencia infrarroja o Quemador a gas  
 
4. Producción: Trescientos (300) krs/hora. 
 
 
TABLERO ELECTRICO 
 
Consta de los siguientes elementos: Un (1) amperímetro, un (1) voltímetro, un (1) guarda-
motor para dos (2) HP, un (1) indicador de encendido, mandos de encendido y apagado y 
un (1) cofre donde van montados todos los elementos 
 
 
VALOR DEL EQUIPO: 
 
Tres Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte. ($3.200.000), + I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 
 
De acuerdo a los equipos solicitados 
 
GARANTIA: 
 
Seis (6) meses por la parte eléctrica y un (1) año por la parte estructural. 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 
 
Treinta (30) días. 
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FORMA DE PAGO: 
 
Cincuenta por ciento (50%) a la firma del contrato, veinticinco por ciento (25%) a 
Quince (15) días de la firma del contrato y veinticinco por ciento (25%) a la entrega 
del equipo a  plena satisfacción en las instalaciones del fabricante. 
 
NOTA: 1. Los equipos se pueden adaptar a su necesidad de acuerdo a 
producción, espacio u otro tipo de requerimiento.  
             2. Si desea ver videos de nuestros Equipos funcionando, entrar a www. 
youtube.com y buscar Dinaplast.                                                  
 
En espera de una respuesta para ponernos a su disposición. 
 
Atentamente, 
 
 
 Plásticos Dinámicos. 
Ing. Guillermo Moreno 
Representante Comercial.                  
Fijo: 671 20 91. 
Celular: 311 200 65 56. 
Dirección Planta: Calle 30 No. 19 – 13. 
Villavicencio – Meta. 
Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELA L. 
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Anexo B. Cotización báscula industrial 
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